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FOR SALE
T h e  f in e s t  R e s i d e n t i a l  
P r o p e r t y  in  t o w n ,  w i t h  
b e a r i n g  f r u i t  t r e e s
FOR
SALE OR RENT
A  b r i c k  h o u s e  a n d  
h a l f - a n - a c r e  o f  l a n d
A
c e m e n t - b l o c k  h o u s e  a n d  
o n e  a c r e  o f  l a n d
la.
F or fu rther p a r tic u la rs ,
app ly—
W . LLOYD-JONES,
—  KELOWNA—
LIN O LEU M S
On account of being so cool 
and attractive in appear­
ance, easily washed and ex­
tremely -'durable, linoleum 
is fast superseding other 
floor coverings for halls, 
dining rooms, kitchens, 
bathroom s and oflices.
We have a display of near­
ly one hundred of this sea­
son’s newest patterns and 
colourings alone, all thor­
oughly seasoned and ready 
for long service.
Prices, 55c, 65c, 75c and
upwards
ARE YOU IN EARNEST
about wanting to get the best value for 
your money? If so, the next time you are 
baking try Ogilvie’s Royal Household 
Flour; makes just as fine pastry as it does 
bread, and the best of both. Housekeep­
ers find it always gives satisfaction.
49-lb bags, $2.00 each. Also in 24-lb and 
17-lb bags, both handy packages for camp 
use. :
Ogilvie’s Glenora Flour, 49-lb bags - $1.85
Rofled Oats and Oatmeal, Graham Flour, W heat Granules, Karina, Corn Meal, etc.
RAM LAL’S  pure Indian Tea, unequalled 
for quality and richness of infusion. . .
/2-lb, 1-lb, 3-lb, and 5-lb, packages, per lb 50c*
F I N E  E N G L I S H  P I C K L E S
Mixed, Chow-chow, Onions, Walnuts - per large bottle, 30c.
Heinz's Euchred Sweet Pickle possesses peculiarly 
appetizing flavour and delicate richness unknown to other sweet
pickles. Try it. Per bottle, 40c.
*V N E W  BREA D  delivered daily to any part of the City.
Ripe fruits and fresh vegetables of every kind in season.
New
Biscuits
and
Shortbreads P h o n e  No. 22 GROCERS & GENERAL MERCHANTS E s ta b lish e d  1850
BACON
and
BAMS
CITY COUNCIL
By-Laws Finally Passed
Kelowna furniture Co.
The Council re v e r te d  last w eek to  
S a tu rd a y  n ig h t as th e  d a te  of th e ir  
ro g u lu r m eeting , m uch to  th e  dis­
ta s te  of the  w eary  new spaper scribes, 
to  whom  tu rn in g  o u t on t h a t  even 
ing, seem s like a h a rd sh ip  a f te r  the 
labours of th e  w eek and th e  long 
hours of jo u rn a lis tic  w ork , ex ten d ­
ing freq u e n tly  p ast m idn igh t. y T h e  
m em bers p re sen t on .S a tu rday  w ere 
th e  M ayor and A lderm en Cox, Leekie 
and  Cqpeland.
Mr. E rn e s t  C lem ent w as in a tte n d  
ance in re g a rd  to  a plan of a sub­
division of Block *10, to  w hich  the 
Council hud ta k e n  some exception a t 
a fo rm er m eeting .
Aid. Leekie explained  th a t  the  plan 
showed tw o  blind s t r e e ts  and tw o 
blind lanes, and th e  Council could 
no t sanction  it, as i t  w ould run* the  
C ity up ag a in s t the  sam e proposition  
as had  occurred  in reg a l'd  to  St. P au l 
S t. on the  M iddleton, sub-division, in 
w hich case th e  people who bought 
p ro p e rty  on a blind s t r e e t  w ere com­
pelled to  buy land su b seq u en tly  to  g e t 
a p roper o u tle t, und the  C ity w as also 
p u t to  expense :n connection.
Mr. (Clement s ta te d  th a t  he was 
w illing to  m ake such changes in the  
pian as w ould m eet th e  views of the 
Council by re -a rra n g in g  th e  lota and 
doing aw ay w ith  the  b lind  s tre e ts . He 
exp lained  th a t  the n e x t  block, th ro ­
ugh w hich i t  had  been su g g ested  it 
m ig h t be desired  in th e  fu tu re  to 
ex ten d  th e  blind s tre e ts ,-  w as the  
p ro p e rty  of Lum  Lock, and th a t  th e  
C. P . K. w as u n d e rs to o d  to  have an 
option on it, in w hich  case no e x te n ­
sion of th e  s tre e ts  w ould be desired 
by th a t  Com pany, as the  land would 
be used fo r tra c k ag e .
The changes o u t l in e d . by M r. Cle­
m en t w ere deem ed s a tis fa c to ry  by the  
Council, and  th e  p lan  w ill be am end­
ed accordingly.
T he fo llow ing accoun ts  w ere 'r e f e r - ' 
re d  to  th e  F inance  C om m ittee  and 
o rd ered  to  be paid, if found co rre c t: ' 
P . O., Box re n t  for y e a r  ... ... ...$3.00 
R em ington  T y p e w rite r  Co., s t a ­
t i o n e r y ...... ...... ...... ...... ...... 8 .25
K. : F . Oxley, supplies fo r  P a rk ... 1 0 5  
W. F . B ouvette , w a te r in g  s tre e ts ,
Ju n e  ...... ...... ......  .....: ......48.00
K elow na M fg. Co., supp lies .fo r
w a te rw o rk s  ........... . ............ 1.00
Ian  M acRae, balance of expenses 
account ta k in g  lu n a tic  to  New
W estm in s te r ...... ......  . . . . . .__ ..11.70
J . S an d ers , w o rk  on w a te rw o rk s  1.70 
C anadian W estinghouse  Co.,
f re ig h t on m ach in ery  ......  : 16.00
J . F a irfie ld , w ork  on w a te rw o rk s  
co n stru c iib n  ..1---- ...... ...... ......25.45
L. A. H aym an , c lea rin g  beach
of logs ...;...........  ...... ...... ...... 8 .50
T. E. Cooper, supplies fo r P ow er
House ...... ...... ................  ... . 5.00
H a rv ey "& Moorhouse^ lay ing  o u t 
cem ent sidew alks an d  plans
of sam e ...................... .. .....  ......55.00
G. M arkham , cleaning office an d
F ire  H all, Ju n e  ...... ......  .......... 6.50
M orrison - Tbom iicon H a rd w are  
Co., supplies fo r Ju n e  ...... ......55.70
C olle tt Bros., te am in g  fo r Ju n e  1.25 
K elow na Haw Mill Co., lu m b er 
ah d  h a u lin g  saw d u st, Ju n e  ...110.60 
W ork on s t r e e ts  fo r w eek  end­
ing  Ju ly  8 th , - 1911 ......  ........... 840.40
By-law  No. 93, to  s t r ik e  a r a te  of 
ta x a tio n  fo r 1911, a n d  B y-law  No.
94, to  ra ise  $3,000 to  ex ten d  Sit. 
P a u l S t., as a local im provem ent, re ­
ceived .the fo rm ality  of a f i r s t  re a d ­
ing, th e  f ig u re  of th e  r a te  being le ft 
b lank  pending  fina l s e tt le m e n t as to  
w h a t i t  sh a ll be. In  th is  connection, 
th e  M ayor su g g ested  t h a t  an  e x tra  
m eeting  be held  ea r ly  in th e  follow ing 
w eek to  decide th e  m atlte r, so th a t  
bo th  by-law s could be ru sh e d  th ro u g h  
a t  th e  re g u la r  m eetin g  on J u ly  15.
OKANAGAN MISSION NOTES
(From Our (tan Correspondent)
T he su m m er genera l m eeting  of th e  
S p o rts  C lub w as held a t  th e  Bellevue 
H otel, on W ednesday, J u ly  5 th . T.be 
P res id en t, iMr. Hobson, presided, and 
th e re  w as a very  fa ir  a tten d an ce  of 
m em bers. T he S ec re ta ry ,.1 M r. A. H. 
Bell, read  th e  m in u tes  of th e  la s t 
m eeting , w hich wore, on m otion, pass­
ed: 1
Thu T re a s u re r , M r. H arvey , then  
read  a s ta te m e n t of rece ip ts  and ex ­
pen d itu res, show ing a balance ‘ in lia.tid 
o f ' $10.98, w hich w as on m otion ac­
cep ted  as read . Mr. H arvey  a Iso p ro­
duced a su p p lem en ta ry  s ta te m e n t as 
follow s—
Cash in han d , as per s ta t e ­
m en t ............. ............................... $40.98
S ubscrip tions due, b u t no t paid 74,00
$11.4,98
w ith  w hich am o u n t th e  Club liml to  
meet, th e  follow ing ex p o ad itu re- 
fn s ta lm e tit of pu rchase  of new
g round  ..... ...... .........................$60.00
Com pletion of cem ent c rick e t
pitch  (e s tim a ted ) ... ..............
Com pletion of c lea rin g  new
ground  ...... ........... . ...... ....
S undry  b ills o u ts ta n d in g  ...
S a la ries  ................  ............ .........
R unning  e x p e n se s . fo r 
imainder of season ......
A CLEAN SW EEP SALE 
OE W O M E N ’S  W ASH 
SU ITS, COATS* SKIRTS
N o  n e e d  t o  e x p l a i n  t h a t  t h i s  
h a s  b e e n  & v e r y  b a c k w a r d  s e a ­
s o n ,  t h a t ,  b e c a u s e  o f  t h e  v e r y  
c o o l  w e a t h e r  b u s i n e s s  h a s  s u f ­
f e r e d  u n f o r e s e e n  in j u r y .  W e  
a r e  o v e r  s t o c k e d  in  o u r  r e a d y -  
t o - w e a r  d e p a r t m e n t  b u t  w e  d o  
n o t  i n t e n d  t o  b e  v e r y  l o n g .
Notice the Reductions here quoted .
L a d ie s ’ T a n  D uck S u its , re g u la r  
$11.00, cu t to $8.85.
L a d ie s ’ W hite  D uck S u its , re g u la r  
$9.00, cu t to $7.15.
L a d ie s ’ W hite  Duck S u its  coloured 
s tr ip e s , re g u la r  $9.50, cut to
$7.75
L a d ie s ’ N a tu ra l  L in en  S u its , reg u ­
la r  $9.50, cut to $7.75.
L a d ie s ’ Coloured D uck S k ir ts , re ­
g u la r  $4.75, cu t to $3.60.
L a d ie s ’ Coloured D uck S k ir ts , re-
25.00
25.00 
49.90
60.00
re-
50.00
...$269.90T o ta l ...... .. .. ...........
shew ing  an  e s tim a ted  d efic it on the  
y e a r  of $154.92.
D uring  the  discussion w hich  follow­
ed, M r. Sw eny renew ed  his fo rm er 
proposal to  lend th e C lu b  $ r»00 on the  
sec u rity  of th e  new g ro u n d  for a 
period of five years  a t  .6 p er cent, 
p e r annum . A fte r considera tion , it  
w as unan im ously  reso lved  th a t  Mr.
g u la r  $4.50, cu t to $3.15.
g  C ream  S erge1 only  L a d y ’s lon
C oat silk b ra id ed , re g u la r  $16.50 
cu t to $12.95.
1 only  L a d y ’s N a tu ra l  S h a n tu n g  
S ilk  S u it, re g u la r  $25.00, cu t to 
$19.65.
We have a  few L a d ie s ’ P r in c e ss  
D resses  in w hite an d  coloured 
m ulls , a lso  D ucks w hich we a re  
o ffering  a t  u n h eard  of p rices.
KELOWNA O U TFITTIN G  STORE
W . B .  M . C A LO ER , Prop.
to  select colours fo r th e  e x te rn a l and 
in te rn a l s ta in s , etc. T he Commit*lo« 
had th e  necessary  fu rn ish in g s  fo r th e  
chancel provided, including  the  a lta r , 
re tab le , c ied  *nce tab le  read in g  desks,
S w eny’s ex trem ely  generous o ffer be I e tc .,-p ro v id ed , w ith  the  help and ad- 
accep ted , an d  th a t  a g en era l m eet- I vice otf th e  Recto* und M r.
ing  of the  Club be held  a t  a la te r  
d a te  to  consider to  w h a t purposes the  
sum  should  be allocated .
I t- w as a lso  resolved th a  t t'he Com­
m itte e  sh o u ld  in v e s tig a te  the  idea of 
in co rp o ra tin g  th e  Club u n d e r the  
F rien d ty  Societies’ Act.
und r. P e te rs . 
The C om m ittee  feel su re  th a t  every ­
one w ill lappreciate. and  value th e  ex ­
cellen t w o rk  'done in tn e  build ing of 
the  ch u rch  by th e  c o n tra c to r , who, 
u n fo r tu n a te ly , bad * very  serious ill­
ness a f te r  hav ing  u n d e rta k en  th e - 
c o n tra c t, re su ltin g  in th 'i  loss of an
M essrs. B a r th o  omew and  Fordham  a rm ,a b u t th e  build ing w as ca rried  on 
w ere  unanim ously  re -e lec ted  au d ito rs  d u rin g  th a t  tim e by h is son, M r. 
fo r  th e  c u r re n t  year. W illiam  S hand , in a m ost th o ro u g h
T he  S e c re ta ry  re p o rte d  th e  success and  conscientious m anner. I t  is a 
of th e  f ir s t  an n u a l to u rn a m e n t of the I g re a t isatiafactiu il t"  th e  C om m ittee  
O kanagan  L aw n  T en n is  Association, I to  feel t h a t  the  build ing  and a ll ex-
re c en tly  held  a t  K elow na.
T he  r e tu rn  law n ten n is  m a tc h  be- 
tw een ^ th e  S p o rts  Club and  th e  K. iL. 
O. Bench w as played on ttiir  fo rm er’s 
c o u rts  on T h u rsd a y , J u ly  6 ih . and 
re su lte d  in a w in to r  the  S po rts
penses connected th e re w ith  - have been 
paid fo r and  th a t  th e re  is a balance 
in hand  of $18.68, T he C om m ittee 
desire  to  exp ress  th e ir  th a n k s  to  M r. 
P e te rs , th e  a rc h ite c t, w ho only 
ch arg ed  h is fees on th e  c o n tra c t price, 
and  (gave his services in designing  the
Club by six  m atches to  t h r e e ,  b u t app o in tm en ts  of th e  chu rch . The
it is to^be re g re t te d  th a t  th e  scores 
a re  not availab le  Ttfr publication.
Dr. W ansb rougb  Jo n es  re tu rn e d  on 
S a tu rd a y  la s t  from  his lec tu rin g  
to u r  in the  K ootenay .
* a •
A .m ee tin g ' of su b sc rib e rs  to  the  
O k anagan  M ission. C hurch  B uilding 
F u n d  w as held  in th e  ch u rc h  on Ju ly  
8 th . T he Rev. T . G reene presided, 
an d  a f te r  opening  the  m eetin g  w ith  
p ra y e r, .b rie fly  exp lained  th e  objects 
of th e  m eeting , viz., th e  recep tion  of 
th e  re p o r t an d  accoun ts  of th e  Build­
ing  C om m ittee  and  th e  consideration
C om m ittee feel t h a t  i t  is im possible 
to  m ention  th e  nam es of a ll those  
w ho have so generously  supported  
th em  w ith  money o r g ifts , b u t a  lis t 
of su b sc rib e rs  w ill be posted  in the. 
ch u rch  porch. T he  C om m ittee, how ­
ever, feel i t  im possible to  pass over 
the  follow ing g if ts , viz., th e  g i f t  of 
h a lf an acre  o f  land  fo r th e  site from  
Mr. J a m e s  Ba>illic: to u r  a l ta r  c lo ths, 
b rass  c ro ss, cand lesticks, vases, book 
m ark e rs , Bible a n d  p ra y e r  books, from  
th e  Rev. J .  H. and  M rs. Tow nsend, an 
a l ta r  c lo th  from  Miss O a k e le y ; a l ta r ,  
ra ils  from  M rs. C rich ton  ; lec tern  from  
th e  Rev. L. C. W ilkinson ; old P a rish
of 'the  ad v isab ility  of w in d in g  up th e  C hurch , Com m union vessels collected 
B uild ing  C om m ittee  an d  h an d in g  over for, by M rs. E. J .  H a rv e y ; alm s dish, 
any' balance in hand  to  th e  church- I given .by Mrs. C harles J .  W ilkinson ; 
w a rd en s  and  sidesm en. lam ps and  m a ttin g  and  hym nbooks,
T h e  Hon. S e c re ta ry -T re a su re r , Mr. from  K elow na P a rish  C hurch  ; hym n 
R. G ray, read  th e  m in u tes  of the  la s t board , f ro m  the  W om en’s A uxiliary 
m eetin g , w hich w ere, on th e  m otion Aid Society, K e lo w n a; and  organ , co!- 
of M r. H arv ey , seconded by M r. Bell, lected  fo r by M rs. B arneby  and  M r. 
passed  as read . W. D. W alker. ^
T he  Won. S e c re ta ry  th e n  re a d  th e  Mr. G reene, in com m enting  on th e  
re p o r t  of th e  B uilding C om m ittee . M r. re p o rt, moved a reso lu tion  th a t  , th e  
G ray  described  th e  s tep s  ta k e n  by th e  best th a n k s   ^of th e  cong regation  be
C om m ittee  in g e t t in g  th e  s ite  survey-
H e w as of th e  opinion th a t  th e  r a te  an<* deeded to  th e  Synod of 'the 
w ould have to  be s t ru c k  a t  23)£ m ills ^ i° ° e s" of K ootenay , an d  in o b ta in in g  
in s tead  of 23, to  cover e x tr a  expen- fe n ders , th e  Lowest of w hich , th a t  of 
d itu re  on th e  s tre e ts . \  M r. S hand , befog a c c e p te d ; an d  w ent
on to say th a t th e  church had b;eU 
built in accordance w ith the plans of 
the  'a rch itec t, Mr. Peters, and th a t
B y-law s 90, 91 an d  92, w h ich  r e - •• * ’
ceived th e  sanction  of th e  ra te p a y ­
e rs  on F rid ay , w ere reconsidered  and
Continued on page 3.
M rs. Colin S m ith  and M r. D alg lish  
h a d  b een  appo in ted  a sub-committc<>
tendered to  Ihclr friends in the Old 
Country for the extrem ely generous 
way in which they bad given so much 
help in erecting ari'd beautifying the 
chtiroh, and in the adornm ent of ’the 
a lta r, laying speoia! emphasis on the 
beautiful cothin union vessels colleotcd 
for by Mrs. E .J . Harvey, which he 
considered were worthy of being
Continued on pape 4'
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’age
L O D G E S
A . F. &  A . M.
St George’s Lodge, 
NO. 41.
Nn'u):u ni.'i iliirt* <>»> K»'{ 
duyiL on hi In 'mo the lull 
moon, ai H p.in. In Kay* 
m . i r ’H l i a H .  S o j o u r n i n g
b r e th r e n  r.o r«1ln lly  I n r l t v d .  w „ i m
I>. W. SUTIIHKI.ANI) P .  B. WILLI IS
W . M. Sec>
Orchard City Lodge, Number 59
I . O . O . F .
M e c tH  e v e r y  2 n d  a n d  4 t h  
r T u i n d a v  fV c n ln w  In e a c h  m o n t h  a t  H |> .m . In  
I H a y m e r> n  h u ll ; \ i V U I t l n t f  l l r u t lir e n  a r e  c o r d ia lly  
I 'In v it e d  to  a t t e n d .
W. M. 1‘AKKICIt, N. G.
W. K, TKIONCII, V. ti.
\V. F. HOPKINS, Hoc.-Sec.
S . O . E .  B .S ,  
[Orchard City Lodge, Number 316
M c c tH  2nd n in l 4 t h  W c d n c H d a .vw , In  K e ll e r  b l o c k , 
a t  H jo in , V l n l l l n j r  l l r o t h i v n  w e lco m e .
J .  I I .  D A V I K S ,  P r e H ld e n t.
D .  K .  1 1 U T T ,  S e c r e t a r y .
Modern Woodmen of America 
Kelowna Camp 14398
L o d g e  M e e tln jrH  held In th e  o ld  S ch o ol H o u n e , 
I h I  a n d  3rd M o n d a y  In e ac h  m o n t li , a t  H o 'c lo c k .
I * .  J I K O O K I C ,  C JIe rk .
P R O F E S S IO N A L
Burne & Temple
S o l i c i to r s ,
N o t a r i e s  P u b l i c ,  
C o n v e y a n c e r s ,  e tc .
K ELO W N A , - - - B. C.
R, B. K E R R
B a r r i s t e r  
a n d  S o l i c i to r ,
N o t a r y  P u b l i c ,
K E L O W N A ,  -  B . C .
T H E  K E LO W N A  C O U R IER
* A N D
Okanagan Orchardlst.
„ '
O w ned an d  K dlted by
GEO. C. ROSE. M. A.
BUIlSCKIPTION ’KATKS 
(S tric tly  In Advance)
To n n y  a d d re n n  In  C a n a d a  a n d
It r lt lH h  E m p i r e : $ 1.50 n e r y e a r . 1  n th e  U id U - t ' 
H ta tc M  a n d  o t h e r  fo re ig n  c o u iitr le H . $2.00 |>ci 
y e a r .
N o w ii  nl n ocial e v e n t *  a n il  a in iin iin ic a t ln im  In 
r e g a r d  t o  m a t t e m o l  p u b lic  In te re H t w ill be 
ir la d ly  re ce ive d lo r p u b l ic a t i o n , II a n i  c iti- 
c a te d  b v  th e  w r i t e r ’ ** n a m e  a n d  a i l d i i w i , 
w h ic h  w ill n o t lie p r i n t e d  II h o  d e n lre d . N o  
m a t t e r  of a  H c a n u a lo im , llb e llo u H  o r  li n p c r t ln *  
o u t  n a t u r e  w ill be a c c e p te d .
T o  c iiH u re  a c c e p ta n c e , a l l  111 a  n u *«: r ! p  t  «  h <>»Id be 
le irlb ly  w r i t t e n  o n  o n e  wide of th e  p a p e r  o n l y . 
T y p e w r i t t e n  c o p y  In p re fe rr e d .
T h e  C O U R I E R  doen n o t  ncccHnarlly  endorH c th e  
HeiitlmentH ol a n v  c o n t r i b u t e d  a r t i c l e .
A d vertis in g  R.ntes
Cluitlf'ed Adyerlliements-Sueb
o’ltiuwl W a n t e d , e t c .,  u n d e r  h e a d in g  v v a n t  
A d H  ”  'F ir s t  Insertion, to  co n tH  p e r lin e ; Minimum 
C ha ro e , 25 c e n t**, ta c h  Additional Insertion, S c e n t f  
p e r lin e ; Minimum C h a rg e , .15 c e n tH .
la n d  and Tim ber Notices—30 d a y h ,  $ 5 ; 60 d a y n , $ 7.
Legal andM unicipal A d v e r t i s i n g ncW ner line; each HUbrte<iuent hiBertion, ol per
line.
Reading Notices following Lo cal
d o r h e a d in g  *• liUB in e H H  L o c u b v  16c p e r 0110, 
llr u t  in n e r tio n ; 10c p e r  lin e , e a c h  H u b H e q u u it  
liiH e rtio n . Minimum C h a rg e : l l r » t  I i ik c i  t l o n , o O c, 
e ac h  H U b B e iju e n t li in o r u o 'i . 25c.
transient and C o n tra c t A d v e r t ls e m e n t s -R a t e H  ac-
cot d in g  to  nlzo ol H jta ce  t a k e n .
C .  H A K V I C Y ,  B . A . S C . ,  
■ C .H . ,  D . L . S .  &  B . C . L . S .  
P h o n e  1 4 7 , K e lo w n a
B .  A .  M O O K H Q U S K  
B . C . L . S .
P h o n e  82, P e n t ic t o n
H A R V EY & M 0 0 R H 0 U S E
Civil Engineers & Land Surveyors
Surveys, S ubd iv isions. P la n s , 
E n g in eerin g - R eports  an d  E s tim a te s
Office, M ain  S t. Office, S m ith  S t.
KELOWNA, B.C. PENTICTON, B.C.
T ) R ,  J .  W . N .  S H E P H  E R D
DENTIST.
O f f ic e : C orner of L aw ren ce  Ave. an d  
Pendozi S t.
K E L O W N A . B .C .
C o n t r a c t  a d v e r tis e r s  w ill  p le an c n o tic e  t h a t  * 1 
c h a n g e s  ol a d v e r t is e m e n t **  m u s t  be 
to  t h e  p r i n t e r  b v  T u e s d a y  n o o n , o th e rw is e  
tn e y  c a n n o t  be in s e rte d  in  th e  c u r r e n t  w eek 8 
issue.
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BY-LAWS CARRIED
A Small Vote
L ittle  in te re s t w as ta k e n  by the 
ra te p a y e rs  in th e  B y-law s su b m itted  
to  them  for approva l on F rid ay , and 
th e  td ta l  poll of 55 votes w as ,»bout 
the  sm alles t reco rded  in recen t years.
T he By-law s voted  on w ere No. 00, 
to  borrow  $4,000- fo r opening  new 
s tre e ts  . No. 01, to  borrow  $8,000 for 
ex ten d in g  the  w a te rw o rk s ;  a n d  No. 
02, to  borrow  $3,000 fo r th e  p u r­
chase of road -m ak in g  m achinery . On 
a basis of th re e -f if th s , the  num ber 
of votes n ecessa ry  to  c a rry  any  of 
th e  by-law s w as 33, and  a ll passed, 
b u t tw o  of th em  by r a th e r ,  n a r ­
row  m arg ins.
T he re su lts  w ere  as- fo llo w s: 
By-law  F o r A gainst
. .. ......  39 10
...... ...... 45 10
...... ......  37 18
No. 90 
No. 91 
No. 02
WEATHER REPORT
Com piled by T r is t r a m  W illitt , A cting  
O bserver
D r .  R .  M a t h i s o n
G r a d u a t e  P e n n s y l v a n i a  C o lle g e  
of D e n t a l  S u r g e r y . P h i l a d e l p h i a  
L i c e n t i a t e  o f B r i t i s h  C o lu m b i a  .
RovvclifFe Block, n ex t P o s t Office
R ich ard  H. P a r k in s o n
A.M. C an. St «. O .E., B .C .L .S ., etc.
S U R V E Y S ; s u b d i v i s i o n s , I R ­
R IG A T IO N  P R O J E C T S , 
R E P O R T S  A N D  E S T IM A T E S  
P .O . Box 137
W. T . A SH B R ID G E
C IV IL  E N G IN E E R  
Assoc. Mem. C an. Soc. C. E . 
G ra d u a te  T o ro n 'o  U niversity . 
E n g in ee rin g  S u r v e y s ,  R ep o rts , 
P la n s , E tc .
S p ec ia l a tten tio n  given to  co n stru c ­
tion of W ate rw o rk s , an d  S e w e ra g e  
System s, P u m p in g  an d  L i g h t i n g  
P la n ts ,  C oncrete C onstruction , etc. 
R ovvci.i f f e  B l o c k , K e l o w n a . B. C.
74. •• • • • • • • •«■ 51.
70 . • • • •• • • 39 .
• • 68. • • • • • •  . • . * 41.
• • 73 . * « • • • • • • • • 40.
68 . • « • ■ * • •• •• 39.
• • 71 . 38.
• • 7 7 . 39.
• • 68 . »• • • • • • • • » 50.
7 9 . • • 46.
• • 69 . • • • • • • *'• - 45.
85 . •• • i •• •• 52.
8 2 . • • • • • • • • • • 53.
8 1 . 50.
8 5 . • • •• • • • 53.
8 1 . • •'• • • • •■a* 56.
8 0 . • • • • • • • • ** 45.
... 7 7 . 4 0 .
• • 76 . • • •• • • • • • • 40.
8 1 . 36.
• _• 6 4 . • * • » •• ••• 39 .
• • 74 . • •• •  • • - • * 47.
6 5 . • * • « i • • • 45.
• • 77 . 51 .
• • 81 . • • • • • • • • • • .5 2 .
• •• 7 9 . 56.
• 74. 55 .
• • 75. 47 .
•' • 7 3 . • •• 54.
• • 6 5 . • , • • •***** *58.
FARMERS’ INSTITUTE
Lectures at Kelowna
T h ere  was a poor a tte n d  i net* u l the 
F u n n e l's ’ In s titu te  ire .’tih g  lust n ig h t, 
at which I’rof. Allen, of tins U m atil­
la Irrig a tio n  K x p e r .in ‘trial S ta tio n , 
a u l .M r , It.'H oy «a-*i t n h r  i ul u r-  
i.Ht, w ere scheduled to  speak, about 
tw en ty -five  persons being p resen t.
M r. Hoy opened the proceedings 
w ith  a very Inform al ta lk , w hich 
took the  form  of an sw erin g  questio n s  
m ore th an  an  addresn. He advocated 
the u s ; of cover crops in o rch ard  
w ork, recom m ending rye, hairy  vetch  
and clover, the  t im t  as a lion-legu­
m inous crop, the second as the best 
legum inous crop mid th 1.*. la st us the  
perennial. Vetch w as p a rticu la rly  
good in m ellow ing and  ren d erin g  f r i ­
ll ble s tif f  clay so.ls. C lover was g en ­
era lly  loft tw o  y ears  and  th en  p lough­
ed under. A lfalfa w as also  good, bu t 
was som etim es h a rd  to  g e t out. lfe  
did no t th in k  an n u al cover crops a f­
forded any re fuge  fo r insect pests, 
b u t it m .g h t be so in t'he case of 
perenn ial cover crops.
He recom m ended la te  sum m er p ru n ­
ing, from  th e  m iddle of A ugust to 
the  1st of ' S ep tem ber, for prom o­
tion of f ru it  spurs. T he tim e would 
vary  according to  th e  c h a ra c te r  of 
the  soil, b u t should  be la te  enough so 
th a t  th e re  would be no d an g er of 
second g ro w th  and  the tre e  could 
h a rd en  up before w in te r. Young 
trees, on th e  o th e r  hand , could be 
shaped* eu n y  in the  sum m er and  the  
brunches pinched back from  tim e to 
tim e Its seem ed ^desirable. He did not 
favou r c u ttin g  all the  low er b ranches 
off young tre e s  th e  f i r s t  y ear or tw o, 
as enough should be lo lt to shade 
the  tru n k .
in te r-c ro p s  w ere all r ig h t  in e i th ­
e r a young d r  old o rc h a rd  it. the  soil 
w as s tro n g  enough to grow  them  
w ith o u t depriv ing  the  trees  of n o u r­
ishm ent, b u t they  should be a t such 
a c h a ra c te r  th a t  irr ig a tio n  eouid b< 
stopped early  enough to  m a tu re  th< 
wood of the  trees. T w o irrigation!? 
should  be enough in a season fhi 
young trees, and  in some cases on.: 
would be enough, b u t th e  am o u n t ol 
w a te r  req u ired  w ould vary  w ith  the 
c h a ra c te r  of th e  soil.
P ro f. Allen delivered  a sh o rt ad ­
dress and th en  described a num boi 
of m agic ' lan te rn ''scen es  il lu s tra tiv e  ol 
irr ig a tio n  w ork  i'n th e  W estern  S ta te s , 
the  la n te rn  being o p e ra ted  by M r. 
Hoy. U n fo rtu n a te ly , some of the  
views, w ere n o t very  d is tin c t, b u t th ey  
w ere of an in te re s tin g  c h a ra c te r  and 
the  P ro fe sso r’s ex p lana tion  rem edied  
some of th e  cloudiness of th e  p ic tu re s  
Sum m ing lip his re m a rk s , he u rged  
libera l irr ig a tio n  b u t no t to  excess, 
using deep in s tead  of shallow  fu rro w s  
so as to  avoid su rface  soakage, and 
stopp ing  it ea rly  enough to  h a rd en  
uip the" tre e s  for w in te r . Excessive 
irr ig a tio n  o ften  led to  th e  fo rm atio n  
of a k a li and  th e  ru in a tio n  of o r ­
chards. Cover crops w ere valuab le  in 
m any w ays, b u t especially because 
th ey  helped to  d ry  o u t th e  g ro u n d  
in th e  fall and  th u s  check  la te  g ro w th  
o<f wood.
In  expressing  th e  th a n k s  of th e  au ­
dience to  th e  le c tu re rs , D r. D ickson 
drew  a tte n tio n  to  a s ta te m e n t m ade 
by P ro f. Allen t h a t  fthe ex p erim en ta l 
s ta tio n  a t  w hich he carried  on his 
w o rk  w as su p p o rted  jo in tly  by th r  
U. S. and O regon S ta te  g o v ern m en ts  
and  .expressed  th e  opinion th a t  an  e f­
fo r t should be patde to o b ta in  sim i­
la r  co-operative action  betw een  ithf 
Dominion an d  B. C. g o v e rn m en ts  to 
e s tab lish  a sim ila r s ta t io n  som ew heje  
in th e  D ry Bolt. H e re g re t te d  th r  
sm all a tten d an ce , w hich  he atTtributod 
to  th e  hay ing  season and o rch a rd  
w o rk  now being in (full swing.
R a in  F a l l
M o n ey  t o  Loan
On im proved re a l p ro p e rty ; a lso  on 
o th er secu ritie s .
F ire , L ife  an d  A cciden t In su ra n ce .
G . A . F I S H E R
Room 4, K e lle r B lock, K elow na, B .C.
A . R . D A V Y
Auctioneer &  Valuer
K E L O W N A ,  B .C .
W E S L E Y ,A . P E T E R S
A R C H IT E C T
Office a t  R esidence, 
PENDOZI ST ., KELOW NA, B. C.
\
June . Inches
9 . . . .  ....................... . 02
11 • • • < • • • * . 30
21 • • • • • • * • * .......... . 04
22  • • • • • • • • * * • ■ * . • . 44
2^ . 25
2 4 ............... . 02
2 0  • •• • •  • •• •• • • . 17
2 7 • • • • • • • • • • • • • • „ . 29
2 9 ....................  • ■ . 02
3 0 . .  ....................  • • • .01
T o t a l 1 .5 6
A new  a ren a , co stin g  $200,000, w :il 
be b u ilt in T oron to . I t  vv ill have a re ­
f r ig e ra to r  p la n t an u  w ill sea t 8,000.
Ad. W a’.g a s t re ta in e d  his t i t le  of 
lig h tw e ig h t cham pion, on Ju ly  4, by 
d e fea tin g  Owen M oran  in a ’F risco  
ring . M oran w as "p u t aw ay ” in the  
th ir te e n th .
m m •
K in g  George and  Q ueen M ary have 
received a h e a r ty  welcome in I r e ­
land. A review  of troops was he ld  in 
Phoenix  P a rk , D ublin, and  colours 
p resen ted .
S ir  Donald M ann has announced 
th a t  th e  C. N. I t  h a s  secured  fin an ­
cial -backing fo r th e  co n stru c tio n  of 
th e ir  e n tire  ro u te  from  th e  P acific
to  th e  A tlan tic .
. •' * •
A m onum ent to  th e  m em ory of 
L a u ra  Secord, th e  hero ine oif 1812, 
w as unveiled a t  Q ueenstow n H e ig h ts  
la s t  T h u rsd a y  by th e  Chief .Justice, 
S ir /Charles Moss.
W hile no official a n n o u n c ‘m en t has 
been m ade, i t  is confiden tia lly  a s s e r t ­
ed in  official c irc les t h a t  the  co n tra c t 
fo r th e  build ing of th e  ships of th e  
C anadian navy has been secured  byI t  has a t  la s t been dcoided th a t  the
w as ’w reck - T ic  B r t i s h  C anadian S h lpbu ild in*  & 
cd by Ihc explosions o t h e r m ag a lin es , Dook Com pany, o t  SydneyA  _ >s is 
w hich th eo ry  ex o n era te s  th e  Spanish  th e  com pany m w hich  S jr H e n ry P -J -  
from  th e b la ra e X of causing  th e  disks- l a t t  of T oron to , an d  W u tc n a n t-G o -  
. o rim arv  cause of th e  explo- v e rn o r Gibson of O n ta rio  a re  nssocia-
s " n  w m  p ro ta b ly  n ev er be lea rn ed , to d  w ith  S ir  C h a r le s  E llis, c h a r .m an
bu t i t  is c e r ta in  t h a t  th e  eaqplosion^ 
w as n o t from  th e  ou tside  of th e  
ship. On th a t  p o in t th e  U. S. en ­
g ineers a re  unanim ous. V  •
of th e  Jo h n  B row n Com pany, of 
th e  Jo h n  B row n Com pany, of Clyde­
bank . fbuilders cif th e  L u sitan ia , and  
M r. G ran t B row n, of New Y ork.
SEWERAGE SYSTEM
For Small Cities
We n r  • in rece ip t  of th e  Second 
A.nnual R ep o r t  of th e  Com m ission of 
C onserva tion , w hich u n d » r  th e  c h a i r ­
m ansh ip  of the Hon. C lifford  Hiflon,
1h c a rry in g  on w ork  of g re a t public 
service. Kmhoilied in th e  re p o rt Is 
nn  accojint of the  juW.'odLngs of 'the 
Dominion Public H ealth  Conference, 
which wam held a t O tta w a  on O cto­
ber I2£h and 13th, 1010. Amongst
tlie papers redo a t  th e  Conference 
was one b.v Dr. M. M .Seym our, of 
H askatehew an, g iv ing a d escrip tion  in 
general te rm s of th e  b e v e rag e  system  
recen tly  insta lled  and now in opera­
tion in Une tow n  of S w if t C u rren t, 
Husk. J m . the question  ot sew erage 
for K elow na is, one w hich m u st be 
faced a t  an early  da te , an d  th e  City 
Council has already  ta k en  step s  'to 
obtain  a rep o rt from  an  ■ e x p e r t on 
the m ost 'feasible' schem e fo r th is  
city, th e  system  c o n stru c te d  a t  S w ift 
C u rren t, a pihee of n ea rly  th e  same 
population, should yield in fo rm atio n  
of value a n d  in te re s t to  o u r read ers , 
and we th e re fo re  publish  h e rew ith  a 
portion of the paper.
The sew ers have been designed on 
the sep a ra te  san ita ry  system , reck o n ­
ing a per capita w a te r  consum ption  oil 
40 gallons per 24 hours, and  a re  to 
accom m odate u . population of 20.000 
persons (p resen t popu la tion  2 , 5 0 0 ) ' /  
the system  n o rth  o t tlhe tru c k  being 
com puted for 10,000 parsons and 
sou th  'o f  the  tra c k  for a n o th e r  10,- 
000.
Owing to  the  to p o g rap h y  or th e  
tow n it w as found n ecessary  to  raise 
the sew age a t leas t one point as a 
g rav ity  Uow th ro u g h o u t w as impos- 
sib.e ol a tta in m en t. T h e re fo re  on 
consideration  it w as decided to reduce 
the  size of the  sew ers, g»ve s teep e r 
g rad ien ts  w ith a co rrespond ing  seif* 
c.eansing flow, and  raise  or eject it 
a t tw o  in te rm ed ia te  points. Uhc flow 
th ro u g h o u t av erag es  from  tw o to  
th re e  fee t per second.
T he sew ers a r c 'k e p t  w ell down, in 
o rder to  accom m odate deep basem enta 
as th e  tow n  grow s, and  a re  designed 
so th a t  the  shallow est sew ers a t  th** 
ex trem e  lim its of th e  p re sen t town- 
site, w hen  c o n s tru c te d ,. w ill have a 
covering of nine fee t.
T h is is an econom ical m ethod  also, 
as . it  'permits- of- th e  iron waiter- 
m ains being laid  in  th e  sam e tren ch  
as th e  sew ers, b u t a b o v e . th e  sew ers. 
W ate r m ains in th is  c lim ate  re q u ire  a
covering of e ig h t fee t.
T he sew age is received in a screen ­
ing cham ber w here  s tick s, ra g s  or 
o th e r  foreign  su b stan ces  a re  caugh t 
and re ta in e d ; it  th en ce  flow s in to  
collecting and d is tr ib u tin g  channels 
and over w eirs in to  a sed im en ta tio n  
ta n k , wbex’e u  receives a 16-hour *or 
e ig h t-h o u r tre a tm e n t.
T he ta u k  is a con tinuous flow  ta n k , 
b u t is designed to  give a velocity  of 
on.y o n e -s ix ty -fo u rth  of an inch per 
second, th u s  p e rm ittin g  t consequen t 
deposit of som ew here n e a r  80  per 
cent.
T he  floor slopes a t  1 to. 15 to  
g ra v ita te  the sludge to  one end of 
the  ta n k , from  w hence i t  is g r a v i ta t ­
ed to  th e  sludge beds to r d ry in g , p re ­
vious to  disposal m  shallow  tren ch es .
T he e fflu en t Lu th e  ta n k  passes 
th ro u g h  c ircu lar openings in th e  d i­
v iding w alls, u n d e r th e  w a te r  line, 
in to  an  ae ra tin g  channel w h ere  it is 
collected  in .a t h tn  s tre a  m an d  passed 
over a m easuring  w eir on to  th e  bac­
terio log ical filte r .
T he f i l te r  is re c ta n g u la r  in shape, 
of th e  bacterio logical type , e ig h t fee t 
deep an d  composed of th re e  inch c ru s­
te d  rock. The d is tr ib u tio n  is by 
m eans of S toddard  tra p s  w hich a re  
very  effective fo r sm all • sy stem s and 
on^y req u ire  occasional superv ision  
and  a tte n tio n .
F ro m  th e  f i l te r  th e  now  non-pu- 
tres ib le  e fflu en t flow s th ro u g h  a dis­
in fec tin g , baffling  ch an n e l in to  th e  
creek , a t  a point ab o u t fo u r  m iles be­
low th e  fresii w a te r  in tak e . T he  w a­
te r  ta k e n  from  th e  c reek  is used to r 
household and o th e r  purposes, tu rn e d  
in to  sew age, c larified  an d  pu rified , 
f il te red  and  fina lly  re tu rn e d  to  th e  
c r e 'k  in a iion-pu tres.b lc  condition.
T he a c tu a l disposal w o rk s  a re  cov­
ered  in an d  roofed tp  avoid th e  ri 
gours of our w in te r  season, and  it is 
expected  th a t  th e  la te n t  h e a t ol 
the  sew age passing th ro u g h  th e  sedi­
m en ta tio n  tan k  w ill be su ffic ien t to  
re s is t freezing in th e  f i l te r ,  m any 
te s ts  from  ac tu a l experience hav ing  
show n A sew age te m p e ra tu re  of 43 
to  45 degrees F a h re n h e it  w ithuti a 
closed ta n k  in th is  c lim ate , w hop th e  
e x te rn a l te m p e ra tu re  had  been 40 
degrees F a h re n h e it below , zero. 
Should, how ever, o u r ex p ec ta tio n s  n o t 
be fu lfilled , a r tif ic ia l h e a t by m eans 
of stoves will be adopted .
T he  eost of the  disposal w orks 
w orks w hen com pleted  w ill be u n d e r 
$10,000. They a re  designed as one 
u n it fo r 2,000 persons. T h e  m a in ten ­
ance w ill need on an  av erag e  th e  s e r ­
vices of a la b o u re r fo r  ab o u t one 
h o u r p er day. As th e  tow n  g row s a d ­
d itiona l un its  can be co n stru c te d , su f­
fic ien t ground h av in g  been p u rchas- 
| ed fo r th a t  purpose. „ • I i
THURSDAY, JULV 13th, lOi l
f i n e  B u ild in g  L o t s
In Marty Sub-Division on Pendozi S t.
With Buildinjr Restrictions. Size, 6811 by 121ft
Prices from $350 to $650. Rasy terms. • Building 
Loan arranged for purchaser.
_________________________ __________ _ _____ — i------------,   1    
‘We have funds available for IVIortgage Loans 
and the purchase of agreements of sale.
HEW ETSON M ANTLE
vSflnr
O r c h a r d  S u p p l i e s
Fruit Picking Pails  
T ree Ladders 
Tarred T w in e  
Spray O utfits
L E G K I E ,  H a r d w a r e
A D I t S !
G E O .  F .
on I ELEC TR IC A L C O N T R A C TO R  j , 'P h o n e
K E E P  C O O L  A N D  
V IG O R O U S B Y  U SIN G
E L E C T R IC  IRONS
My Iro n s  a re  the  v e ry  b est th a t  can  be o b t a i n e d ,  everyone g u a ra n tee d .
E L E C T R IC  T O A S T E R S
You canno t m ake to a s t like  th a t  m ade on one of these  d a in ty  ta b le
to a s te rs
E L E C T R IC  F A N S  & C O O K IN G  U T E N S IL S
No need for a  fire th is  hot w ea th er an d  ev ery th in g  clean
P E N D O Z I S T R E E T  - - K E L O W N A
of M ontreal
. E s ta b lish ed  1817 •
C apital, a ll paHd up . $14.4oo,ooo. R e s t . $12.ooo.ooo  
Tota.1 A sse ts . $ 2 3 4 ,4 3 8 ^ 1 8  9 9
H o n . - P r e s . ,  R i g h t  H o n .  L o r d  S t r a t h c o n a  a n d  M o u n t
R o y a l .  G . C . M . G .
P r e s i d e n t ,  R .  B .  A N G U S .  _
V i c e - P r e s .  a n d  G e n e r a l  M a n a g e r ,  S i r  E .  S .  C l o u s t o n ,  B a r t .
Bank Money Orders for sale, payable all over C an­
ada (Yukon excepted), a t lowest commission rates.
S a v in g s  B a n k  D e p a r tm e n t
Deposits Received from $1 upwards. Interest allowed a t highest Rates
B R A N C H E S  IN T H E -O K A N A G A N  *
A rm stron g  E n d erb v  V ern on  S u m m er la n d  P e n tic to n
K E L O W N A —P i D u M o u lin , M a n a g e r
The Coldstream Estate Nurseries
Vernon, B. C.
Have a Very Fine Assortment of
F ru it T r e e s , O r n a m e n ta l  a n d  She*.de T r e e s ,
an d  S h ru b s
B U D D E D  S T O C K  A  S P E C I A L T Y
All trees offered for sale are grown in our own nurseries
on the Coldstream E state.
■t ■, * • I
G en era l A g en t
V. D. CU RRY  :: :: "  - Vernon, B. C.
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. f t f l f tW A Y ,  H ' W . t h e  k e l o w n a  c o u n r e m  a n d  o k a n a g a n  o n c r iA f tD ts T
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CITY COUNCIL
Continued from p«ir« l
K E L O W N A  S P E C I A L
P R I D E  O F  C A N A D A
HOLMAN'S SEAL
G r o w n  a n d  M a d e  in  t h e  O k a n a g a n  M i s s i o n  V a l l e y
A t A ll H o te ls  a n d  S to r e s
|  KELOW NA TOBACCO CO.
t  - ------U N I T E D ---------
■A" ^
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- W E S T  S I D E
FINE A L L S, & STOUT
G u aran tee^  B rew ed from,.ffic ,finest E n g lish  an d  P acific  C oast 
M alt an d  .^fops only. A bsolutely pu re . No chem icals used.
P R I C E  L I S T
A le o r S tou t in bottles, delivered  in C ity 
Q uarts, per doz. $2.50 .. P ints, per dqz. $1.75 . .  Splits, per doz. $1.25
C i ty  O f f ic e :— S .  T  E l l i o t t ’s  N e w  B l o c k
l i f t : —  - '..‘ —  '■■■■ ■ ■ ■ . ■
P .O .  B o x  156
18-2 mos
-TIT- =7=
W e  a r e  o p e n  to  t a k e  c o n t r a c t s  fo r
Moving Buildings and
Pile Driving, Estim ates given
CLARKE &  BURNS, -  Contractors
Box 131 Kelowna
G EO . E. R J T C H IE ,
C a r p e n t e r  a n d  B u il d e r ,
K E L O W N A ,  B . C . 
J o b b i n g  p r o m p t ly  a t t e n d e d  to .
tip a lly  (passed. Before p u ttin g  th e  r* 
so lu tion , in re g a rd  to  B y-law  No. 92. 
fo r the  purohus.; of road -jnak lpg .m a­
chinery , th e  M ayor asked  Aid. Cox, 
who b ad  uxpr^H^ed. his. opposition to  
the  vBy-Juw a t  o previous m eeting , If 
he had  any  re m a rk s  to  m ake 
Aid. (Cox said  the  vott* on J 'r id a y  
ind icated  (th a t th e ;p e o p le  w ere, in f a ­
vour of the  By-law , b u t he w as s till 
opposed to  it  as mi o u tlay  th a t  could 
be dispensed w ith  th is  year. lie  point 
ed o u t th a t  th e re  w as some m aohin 
e ry  of the  sumo sol t ly ing unused  ul 
V e rn o n : ion fac t, it w as fo r sale.
The M ayor advised cau tion  in buy 
ing the  m achinery , especially Cue 
ro ck -c ru sh er, as : a p p a ren tly  mi mem - 
,her of the  Council knew  m uch about 
it
Aid. Copclupd re p o rted  th a t  he had 
mude a rra n g em en ts  w ith  M r. \V. c . 
Bluckwood to  c u t th e  w eeds and 
g ra ss  on th e  s tre e ts , ■ beginning Mon­
day. 'f lay  would be mode of any 
g ra ss ,if it  fo r th a t  .purpose, while the 
w eeds w ould be burned.
Aid. Cox spoke s tro n g ly  of the  con 
d ition  of B ern ard  Ave. fo r tra ff ic , und 
u rg e d .ith a t, if the  s team  ro ller wus 
no t /im m ediately available, som eth ing  
be done a t  once to  im prove it. l ie  
held  t h a t  i t  wus th e  d u ty  of the 
B oard of W orks to m ake th e  s t r e e t  
passable und f i t  fo r oars and  bicycles.
Aid, /Copeland suid, in reply , th a t  
th e  s tea m  ro lle r  had  been s e n t fo r 
I th a t  <day, and  would be p u t to  w ork 
as,jaoon as possible a f te r  its  a rriv a l 
L o ts  o f w a te r  w ould be p u t on the 
sand  an d  rock , and  th e  ro lle r would 
be (run over th e  s t r e e t  severa l tim es 
Should m ore sand  be req u ired , it  was 
feasib le (to g e t i t  from  th e  m ou th  of 
Mill C reek, en ta ilin g  a m uch sh o rte r 
h au l Ithan from  B ankhead.
I t  w as ag reed  to  m eet qn T uesday 
m orn ing , /the 1 1 th , .ih special session, 
and  th e  Council th e n  ad jo u rn ed
W A TER  NOTICE
NOTICE is hereby given th a t  an 
application  w ill be m ade under P a r t  
V. of th e  “ W ater Act, 1909," to ob­
ta in  a licence in the Ospyoos Division 
of Vale D istric t.
u—T he nume, address und occupa­
tion  of th e  applica.nl—R obert Goldie, 
F a rm e r, K elow na, B.C. ;
b—T he num e of the  lake, s tream  
or source (if unnam ed, the descrip­
tion is)—H pnng on L ots 17 and IH, 
M ap 204, und L o t 00, Map Hid, C. O. 
Lands.
c—T he point of d iversion- Between 
cen tre  and 8.-E. corner of Dot 15 
d —T he q u a n tity  of w ulei applied 
for (in cuu.o fee t - per sicom l)—Two 
cubic fee t per secomi.
e—The c h a ra c te r  of tin* pi opened 
w o rk s—P u m p  und pipe, 
f —T he prem ises qn w hich the w ater 
is to  be used(dfscribe sam e;—Dots 15 
and  10, and yvest h a lt of Dot 17, 
Ma]) 201.
g —The purpose tor w h ich  the w a­
te r  ih to  be used—Irriga tion .
h —If for Irrig a tio n  describe On 
fund in te n d e d 'to  be irr ig a ted , giv ing 
ac reag e—50 iicres,
• j—A rea, of Crown land in tended to 
be occupied by file proposed yvorlcs 
None.
k —T his notice wan posted on the 
8 th  day of duly, 1.0 1 1 , imd applica­
tion will be m ade to  th e  Commission­
e r on the  :f.5'i:h day of A ugust, PH I.
I—Give the  nam es and. addresses of 
any rip a rian  p ro p rie to rs  o r licensees 
w ho or whoso lands are  likely to  be 
a ffec ted  by the  proposed w orks, e ith ­
e r above, o r below the o u tle t—None, 
(S ignature— ROBERT GOLDIE,
P . O. A ddress— Kelowna, B.O.
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NOTICE OF DISSOLUTION 
OF PA R T N E R S H IP
♦
♦
♦
♦
♦
*
♦
♦
♦
♦
t
♦
♦___lo o  much stress cannot be laid upon '*  
the importance of sending1 out your corres- + 
pondence m a manner th a t will create a ♦ 
good impression. £
;• Do not save money by first attacking 
your business stationery.
T he impression created by business 
stationery is lasting, and many a house has 
lost business owing to the fact that le tter­
heads, billheads, statem ents, envelopes, i  
business cards, etc., were got up in such ♦ 
a man per as to leave the receiver under the .♦ 
impression th a t such a concern was doing J  
business in an attic. i
A t th e  special m eetin g  on T uesday 
m orn ing , th e  M ayor and  A lderm en 
Cox:, Leckie, D algleish an d  . Copeland 
w ere , in a tten d an ce .
T he .Mayor'. s ta te d  t h a t  the  only 
business to  be tra n sa c te d  w as th e  
considera tion  of th e  T ax  R ate  By- 
law , No. 93. He po in ted  o u t t h a t  a 
r a te  of 23% m ills w ould lim it th e  
e x p en d itu re  of th e  B oard  of W orks 
on s t r e e t  acco u n t to  $6,000, and  once 
th e  B y-law  w as passed th a t  sum  could 
n o t be exceeded.
A lderm en D algleish a n d  Copeland r e ­
fe rre d  to  severa l pieces! of w o rk  which 
th e y  considered should  be carried  
ou t, a t  a n  e s tim a te d  add itio n a l cost 
of $1,000, b u t th e y  ag reed  th a t  , i t  
w ould n o t be advisable to  s tr ik e  a 
h ig h e r  r a te  th a n  23% m ills arid th a t  
th e  s t r e e t  ex p en d itu re  should  be k ep t 
dow n to  th e  fig u re  m entioned  by th e  
M ayor.
T he B y-law  w as th e n  read  a se­
cond and  th ird  tim e, and.^the Council 
ad jou rned .
NOTICE is hereby  given th a t  the  
p a r tn e rsh ip  h e re to fo re  subsisting  be­
tw een  us, the  undersigned , as S ti r l­
ing & P itc a irn , in the  C ity of K e­
low na, B ritish  Columbia, has th is  day 
been dissolved by m u tua l consent. All 
d eb ts  ow ing to  tb e  said p a r tn e rsh ip  
a re  to  be paid to  G tirling  & P itca irn . 
L td ., a r K elow rn  aforesaid, and all 
claim s ag a in s t the  said p a rtn e rsh ip  
are  to  be p resen ted  to the  said .S tirl­
ing & P itca irn , L td ;, by whom the  
sam e w ill ‘be se ttled .
D ated  a t  Ivdow na, B ritish  Columbia 
th is  F if th  day of duly, 1911.
T. W. STIRLIN G  
W. A. PITCAIRN.
W itness—
Edwra rd  M. C a rru th e rs , ■
K elow na.
G. H. B rush , i .
K elow na, B.C. 50-3
C L O C K S
W e liaise j u s t  r e c e iv e d  a  l a r g e  
a s s o r t m e n t  o f
M antle C locks
o f  o n e  o f  t h e  b e s t  A m e r i c a n  
m a k e r s ,  a n d  f o r  a p p e a r a n c e  a n d  
q u a l i t y  vve t h i n k  t h e y  a r e  
f a r  in  th e  le a d .
T h e y  a r e  a ll  E i g h t  D a y  w ith  
C a t h e d r a l  g o n g  a n d  H a l f - h o u r  
b e ll , a n d  a r e  e x t r a  v a lu e  in  e v e r y  
r e s p e c t .  W e c a n  g u a r a n t e e  t h e m  
a n d  le e l s u re ,  o f  t h e m  l a s t i n g  “ f a r  
lo n g e r  th a n  th e  o tliT ir o n e . ”
Headquarters for 
fine Watch, Clock, 
and J e w e l r y  
Repairing
♦ ♦ ♦ ♦
W. M. PARKER & GO.
W a t c h m a k e r s  
a n d  J e w e l e r s
Box 3 1 6  S p c d d in g  B lock
All Work Absolutely Guaranteed
PURE BRED SHIRE f
:: STALLION :: J
“ MOWA’ S R O C K E T ”  ]
ir-x;
THE CHURCHESi j )
A N G L I C A N
3 t .  M i c h a e l  a n d  A l l  A n g e l s ’  C h u r c h .  
K i e v .  T i r o s . G k i c u n k ,  B .  A . ,  R i c c r o u .
Holy Communion, linn ami third Sunday* In the 
u.m.i Kcooml ami fourth 8u 
alter Morning I* *n.ver.
L i t a n y  on th o  llr n t  a m i t h i r d  S u n d a y n , 
M o n i l n i f  P r a y e r  a t  11 o c lo e lt; K v c n l n v  P r a y e r  
ut 7.30.
P R E S B Y T 1 C R I A N
Knox P re s b y te r ia n  C hurch , K elow na. 
M o r n i n g  «t*i"v k v  a t 11 a .m .t o v e n l n g  w r v l o e  a t  7.3 0  
l> .n i. S u n d a y  School a t 2.30 p .m .
W e e k ly  P r a y e r  M e e t i n g  on W e riiiem la.V K, ,u  8 p .m .
Beuvoulin P re sb y te r ia n  C hurch . 
A U e t  noon s e rv ic e  a t  3 p . * m .  S u n d a y  S ch o ol a t  
2 (i in .
Kiev. A. W. K . IlCKDMAN, P a sto r .
M E T H O D I S T
K elow na M ethodist C hurch. 
S a b b a t h  s e rvic e s a t  U  a . i n .  a n d  7 .3 0  p . i n .  
S u n d a y  S ch o ol a t, 2.30 p .m .
K i m o r t  h l > a g u o  m e e ln  M o n d a y  a t  8 p . m .
M id w e e k  se rvic e  W e d n e s d a y  a t  8 | i .m .
Kiev. J .  W. D a v idson , B .A .,11.1).,
B A P T I S T
ia  Bapl
III S e rv ic e  ........................
S a b b a t h  S ch o el a t  10 a .i n .
Y . P . S . ,  M o n d a y , 7 . . | S p .m ,
P r a y e r  M e e t i n g , W e d n e s d a y , 7.3 0  p .m .
‘  iK i c v . I ) .  J .  W i g L S i i ,  B . D .
K elow n tis t C hurch , E llice  st.
S a b b a t h  s  a t  I t  a .i n ,  a n d  7.3 0  p .m .
A l l  w e lc o m e ..
James Clarke,
B u i l d i n g  C o n t r a c t o r .
E s tim a te s  fu rn ish ed  on a ll k in d s  of 
work. Jo b b in g  p rom ptly  a tten d ed  to. 
K K L D W N A , - - B .C
I4
!
No. 25,438 (Im ported)
, F oaled  Ju n e , 1905 .
The property of
J. HAYT0N and t .  W. MORRELL, 
Oyama P.O.
f
BIIDDCN, SONS & C O .,
P a i n t e r s ,  G la z ie r s ,  H o u s e  D e c o r ­
a t o r s .  C a i r ia p -e  P a i n t e r s .  
B oats  re p a ire d  an d  p a in ted .
K E L O W N A ,  B .C .
“  M O N A ’S R O C K E T  V is a  ♦  
g ra n d  bay . F o u r w hite  legs arid %
♦  nice flinty bone of the  rig h t s o r t ; *
♦  the best of feet an d  jo in ts . *
Won 1st P rize  anil R eserve 
^  Cham pion as  best foal a t  Bode-. ^ 
dern  Horse Show , 1905; 1st P rize  +
♦  a t Toronto a s  a  th re e -y e a r old, ♦  
T 1908; 1st P rize  a t V ancouver i
♦  S p r in g  Show, 1909. ♦
♦  T h is  horse w ill travel betw een ♦
♦  Woods L a k e  and  K elow na, an d  ♦  
4. w ill be found a t  B ouvette’s J
L ivery, K elow na, every W ednes- ♦
The D. W, Crowley
Co., Ltd.
Wholesale and 
Retail Butchers and 
C attle Dealers
K elow na, B .C .
I i
Orchard City Realty Mart
d ay  n ig h t and  
R anch , O yam a,
M onday m orning.
M ares kept a t p a s tu re .
a t  the  Home 
F r id a y  u n til:
• W ith the recent installation of a power wire + 
.stitcher, perforating, {lunching* and round cornering ♦ 
; machine, T he Courier is now in a position to execute 
. orders for this class of work, in quality equal to th a t 
% ) fiom  city shops, Call and see samples.
LOOSE lEAf INVOICE TORMS
T
i
V^e always keep a full stock of Invoice Form s 
for ithe Simplex Loose Leaf System, andean supply 
them on short notice.
Send your orders for printed 
matter to this pfifice. Our 
work and prices are always 
ri^ht nnd right always.
PHONE 9 6 ■ ■■ WATER STREET
O w ing to  th e  s tead ily  increasing  
tra ff ic , !the board  of th e  I. C. R., has 
decided t h a t  it  will be noces3i r y  to  
add  m ore ro lling  s to ck  to  th e  g o v e rn ­
m en t ra ilw ay . O rders  w ill be placed 
fo r 12  locom otives, 12  p a ssen g er cars, 
th re e  d iners , th re e  ex p ress  and  pos­
ta l  and  500 f re ig h t cars.
T h ree  tra n sc o n tin e n ta l sy stem s a re  
m ak ing  e lab o ra te  p lans to  handle  
crops an d  supply  m eu fo r th e  p ra irie  
h a rv e s t. T h e  C anadian N o rth e rn  and  
G, IT. P . have  a lread y  ta k e n  step s  to  
b rin g  a s m a l l , a rm y  from  G re a t B ri­
ta in  an d  . th e  C anadian  P ac ific  is  
looking so u th  fo r men.
•  •  m
T he re c o rd  of th e  U n ited  S ta te s  in 
tq w in g  a h u g e  'floating  dock to  .'Ma­
n illa  u n d e r convoy of w arsh ips is to  
be b ea teh  by th e  C anadian Vickers, 
L im ited , re cen tly  inco rpo ra ted , and  
w ho axq to  c o n stru c t a sh ipbu ild ing  
^plant in M ontreal. A flo a tin g  dqck of 
th e  f ir s t  c lass, 950 fe e t in  len g th , 
and  la rg e r  th a n  th e  one tow ed  to  
M anilla, is t o  be co n sttu o ted  by th e  
Vickerri people a t  . th e ir  w o rk s  in E n ­
g land  and  b r o u g h t , across th e  A tlan­
tic  6y th ree , pow erfu l j D u tch  tu g s . 
T h is  is, th e  f i r s t  tim e  such  a fe a t 
has been a tte m p te d  w ith o u t a con- 
, voy of b ig  ships. T he dock  w ill have 
a l in in g  c ap a c ity  of 25 ,$00 tons.
J .  M .  C R O F T
B o o tm a k er  and R epairer
M a te ria l a n d  W orkm ansh ip  
: : of the  B est : :
B e rn a rd  AveA - - K elow na
W A TER  NOTICE.
£ Term s : $20 to ensure;' $15 for the 
 ^ season; $10 single leap
I For further particulars apply to
£ ow ners ♦
>  . % 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ + + + + + + + + + +
G. H. Beaoonsficild. ,won , the Cana­
dian golf championship a t  Ottawa 
last ’ Friday. ,
N otice is hereb y  given th a t  aii ap­
plication  w ill be m ade under P a r t  V. 
of th e  “ W ate r Act, ltfm ),” to obtain  
a licence in th e  Osoyoos Division of 
Vale D is tric t.
a . —T he nam e, address and  occupa­
tion  of th e  ap p lican t—Jo h n  J  Carney, 
of K elow na, B.C., F a rm er.
b. —T he nam e of th e  lake, s tream
or source (if unnam ed, th e  description 
is)—Mill C reek. ■
c. —T he po in t of diversion —About 
3 950 'feet so u th  of th e  N. E. corner 
post of th e  S. W. J4 of Section 1 1 , 
T ow nship  23. .
d —T he q u a n ti ty  of w a te r  applied 
for (in cubic fee t j>er second)—T hree.
c.—T he c h a ra c te r  of the . proposed 
w orks—-puinp, pipe a n d 'f lu m e .
f. —T he prem ises ori w hich th e  w a­
te r  is to  be used (describe sam e)—N. 
W. }( of Section  2 , and  S. W. ft of 
Section 1 1 ,. T ow nship  23.
g. —T he purposes fo r w hich th e  w a­
fe r  is to  be used—Irrig a tio n .
h . —If fo r  i r r ig a t io n  describe the  
land, in ten d ed  to  be irr ig a ted , g iv ing  
acreag e—A . s t r ip  of abou t 75 acres 
s tre tc h in g  from  n o r th  to  sou th  on 
th e  e a s t side of above land.
j .  —-A rea of C row n land  in tended  to  
be occupied by th e  proposed w orks— 
None.
k . —T his notice  w as posted on the  
2 3 rd  day of Ju n e , 1911, and  appli­
cation  w ill be m ade to  th e  Commis­
sioner on th e  1 st day of A ugust, 1911
l. —Give th e  nam es and addresses of 
ony r ip a r ia n  p ro p rie to rs  o r licensees 
w h o -o r w hose lands a re  likely fo be 
a ffe c ted  by th e  proposed w orks, ei­
th e r  above o r  below th e  o u tle t. — 
Npne. .
S ig n a tu re —
JO H N  J . CARNEY,
P . O. A ddress—
K elow na, B. C.
I . , ; ' ! ■ ( . ,  ' V 48-5
Claud H. James &  Campbell
E lec tr ica l and M ech an ica l 
E n gin eers and C on tractors
P .O . Box 376 - - Kelowna, B.C.
T O M A T O
B E D D I N G  P L A N T S ,  E t c .
. D iscount for e a r ly  o rd e rs
H B. B. LYSONS
Greenhouses Kelowna, B.C.
A BARGAIN
20  a c r e s  o f  t h e  e a r l i e s t  a n d  
b e s t ,  f r u i t  l a n d ,  m i le s  
o u t .  H a v e  o w n  i r r i g a t i o n  
s y s t e m .  E a s y  T e r m s .
P r i c e ,  $ 2 ,6 0 0
A X E L  EUTIN  
: Mar.
F R E I G H T
M o v e d  e x p e d i t i o u s l y  b y  M O T O R  
T R U C K .  C a p a c i t y ,  3  t o n s .
F or term s, apply
J .  II. 13AII.I>IK
O kanagan. Mission - - , : B .C.
R E S T A U R A N T
Good < Meaf$ to be had.
C lo s e d  o n .T u e s d a y  a n d  .T h u r s d a y  a t  9 p .m .
T h e M is s e s  LAIDLAW
C o r n e r  of W a u - r  S t ,  a n d  L a v v r e t io J  A v e .  29-3m
S P IR E L C A  C O R S E T S
Mrs. J . H. Davies, re p re se n tin g  the  
S p ire lla  Co., of C anada, w ill be a t 
home each M onday, betw een  .1.0 a.m . 
and 8 p.m., over Davies & M ath ic ’s 
T a ilo r  Shop, Pendozi S t., to  receive 
o rd e rs  fo r co rsets . P o s ta l  addren» 
Box 177, K elow na.
O r e g o n  G r o w n
F r u i t
S e n d  m e  y o u r  tre e  h ill fo r m y  e s t i m a t e  fo r  fa ll  
1910 a n d  s p r in g  1 9 1 1 . ,
I furnish the Very Finest Grade 
of GENUINE Nursery. Stock.
Catalog on application.
R. T. HESELWOOD
Agent  fo r th e  A l b a n y  N u r s e r i e s , I n c . ,  
A l b a n y ,  O r e g o n .
G. H  E. H U D SO N
NEW LINE or POSTCARDS. All Local Views
L a rg e s t  S tu d io s  in the  
In te r io r  for P o r tra i ts  
Smith S t., Pendozi S t.
Penticton, and Kelowna.
HEWETSON, MANTLE & BAILUE
R e a l  E s t a t e ,  Financial 
a r id  I n s u r a n c e  A g e n t s .
Okanagan Mission -  -  B; C.
J o h n  C u r t s
C O N T R A C T O R  &  B U I L D E R ,
P la n s  a n d  S p ec ifica tio n s  P re p a re d  
an d  e s tim a te s  g iven  for p u b lic  B u ild - 
ings, Tow f( an d  .C ountry R esidences,
’P H O N E  9 3  K E L O W N A
W A R N IN G
A ny person  tre sp a s s in g  o r  h u n tin g  
on my p rem ises  w ithou t m y perm ission^ 
w ill  be  p rosecu ted  acco rd in g  to law .
MARY H E R E R O N  49-4
t h e  k e l o w n .v c o u r i e r  a n h  o k a n a g a n  O R C iu R D ia T ,
T H U R S D A Y , J U L Y  lA tli ,  l f t i i
Low Priced
Sum m er Reading
W e  h a v e  t a k e n  a  l a r g e  
n u m b e r  o f  C o p y r i g h t  
B o o k s  f r o m  o u r  l e n d ­
i n g  l i b r a r y  t o  m a k e  
r o o m  f o r  n e w  o n e s .  
T h e s e  h o o k s  a r e  a l l  
g o o d  a n d  r e l i a b l e .  
M o s t  o f  t h e m  a r e  o n l y  
s l i g h t l y  s o i l e d ,  a n d  
h a v e  g o o d  s u b s t a n t i a l  
Cloth Bindings. J u s t  
t h e  t  h  1 n  g  f o r  t h e  
S l i m m e r  M o n t h s  ‘ o r  
C a m p i n g .
W h i l e  t h e y  l a s t  w e  w i l l  
s e l l  t h e m  a t
3 for $1.00
P . B. W ILLITS & CO.
DRUGGISTS and OPTICIANS 
’PHONE 19 KELOWNA
K elow na-W estbank
FERRY
Leave Kelowna 8.30 a .m ., 3.30 p .m . 
Leave Westbank 9.00 a  m., 4 .00p.m .
E x t r a  se rv ice ,'
W ed n esd ay s a n d  S a tu rd a y s
Leave Kelowna l l  a .m .
Leave Westbank 11.30 a.m .
^  BEAR CREEK SERVICE, FRIDAYS
Leave Kelowna 9.30 a .m ., 4.30 p .m . 
Leave Bear Creek 10 a .m ., 5.00 p .m . 
C o m m erc ia l t r a v e l le r s  ta k e n  to  
a n y  p o in t on la k e . 
T E R M S  C A SH  '
F erry  W h a r f  : ’P hone No, 108 
R e s id e n c e : ’P hone  No. 105
E .  E .  H A N  K I N  S O N ,  P r o p .
Cherrywood
Dairy
F r e s h  M ilk  a n d  C r e a m  
s u p p l i e d  d a i ly  to  a n y  
. . p a r t  o f  th e  c i t y  . .
’P h o n e  y o u r  o r d e r s  o r  
l e a v e  t h e m  a t
i
B igg in  (Si P o o le 's  
— S tore  —
OKANAGAN MISSION NOTES
(From Our Own Correspondent)
C on  t l i i ’j r t l  I l o in  J
h u i i e d  dow n in tin* c h u n k  f ro m  g e n ­
e ra t io n  to g ■ in*r 11;oii, wh cli renolu- 
tion vviih c a r r ie d  u n i n  inously,
On tin* m otion of Mr,  A. If. Hell, 
s e c o n d 'd  iby Mr, I I i rv e y ,  it w as  r< - 
jio veil I h i t  th  » r e p o r t  h* adop ted .
! C arr ie  I nn'ln iniousiy .
Tlie Him. H c r e l a r y  T r e a s u r e r  th e n  
ra id 1111 a l ' i te in e n t  i»r accoun ts ,  shew  
Iny a lialance in lian'l of $ |H .6 8 ~  
R ece ip ts—
D onations as  per list ...............$2 ,263 . I3
In le r  'Mi; ...... . . ......................  10.58
M ASONS’ SU PPLIE S
C o a l an d  W ood
A lso a  la rg e  
q u a n tity  of
S W IIT S  fE R T IL IZ E R
— - for Sale -----
A g e n t  f o r  S . M c C L A Y ’S
Monumental Works
W- HAUG
’P hone  66. K E L O W N A , B. C.
Restaurant and Tea Rooms
K .L .O . B ench
O p e n d a ily .  Good m e a ls  served , 
an d  a  s p e c ia l ty  m a d e  of a f te r - ,  
noon te a  a n d  lig h t re fre sh m e n ts . 
R id in g  a n d  d r iv in g  p a r t ie s  
c a te re d  fo r. A ccom m odation  fo r 
ho rses .
A la rg e  stock of g en e ra l 
m erch an d ise  of a ll d esc rip tio n s . 
D elivery to a ll p a r ts  of the
K. Li. O. Bench tvvice-a-week.
Special attention given to  supplying 
Camps
B. RIDLEY. Propr,
’ P h o n e _ P o s t a l  A d d r e s s —
K . L . . O ,  P a r t y  L i n e .  K e l o w n a , B . C .
W A T E R  NOTICE
I, D. D. C am pbell, of K elow na, B.C., 
give notice th a t  oil th e  1 5 th  day of 
A ugust 1 in ten d  to  app.y  to  th e  W a­
te r  C om m iss.oner a t  h .s office in V er­
non fo r a licence to  ta k e  and  use 
ane cubic foo t o f w a te r  per second 
from  th e  n o r th  fo rk  ol Mill C reek, 
in Osoyoos D ivision of Yale D is tric t, 
l 'h e  w a te r  is to  be ta k e n  from  th e  
s tream  ab o u t 40 fe e t w est of- th e  
aast boundary  line of N. E. X_Sgc^ 
34, Tp- 20 , an d  is to  be used on 
L ots 5 . an d  6 , P la n  .264, o l\ W }£ of 
Sec. 05, Tp. 26, fo r ir r ig a t io n  p u r­
poses.
S igned— D. D. C A M PBELL,
K elow na, B. C. 
49-5 P e r  A. E . Boyer, A gent.
W A TER  NO TICE
I, Geo. M umford, o f K elow na, B.C., 
give inotice t h a t  on 'the l o t h  day o f 
A ugust I in te n d  to  apply 'to th e  W a­
te r  C om m issioner a t  h .s office in V er­
non if o r a licence to  ta k e  and  use 
th re e  icubic fee t of w a te r  p e r second 
from  th e  n o r th  fo rk  of Mill C reek, 
in Osoyoos D ivision of Yale D is tric t. 
T he w a te r  is to  be ta k e n  from  th e  
s tre a m  ab o u t 40 fee t w est of th e  
e a s t bo u n d ary  line of N. E. K Sec. 
84, Tp. 26, an d  is to  be used on 
N. E. '#• Sec. 84, T p. 26, fo r ir r ig a ­
tion  purposes.
S ig n ed —■ : GEO. MUNFORD,
K elow na, B. iC. 
49-5 P e r  A. E . Boyer, A gent.
W A TER  NOTICE
.1, W m. M cLean, of V ictoria , B. C., 
five mot ice t h a t  on it he 15t,h day of 
Vugust I in ten d  to  apply  to  th e  W a- 
:e r C om m issioner a t  his office in V er­
non fo r a licenoe to . ta k e  and  use 
1% cubic fee t of w a te r  p er second 
!rom th e  ,n o r th  fo rk  of Mill C reek, 
n  Osoyoos Division of Y ale D is tric t, 
rh e  w a te r  is to  be ta k e n  from  th e  
itre a m  abou t 40 fee t w est of th e  
ja s t  bo u n d ary  line of N. E . M Sec. 
14, T p . 26, an d  is to  be used on: 
Lots 9, 10, 11 and  12, P la n  264, on 
IV ^  of (Sec. 35. Tp. 26, fo r i r r ig a ­
tion purposes. \
S igned— WM. M cLEAN,
V iotoria, B. C.
49-5 P e r  A. E . Boyer; A gent.
W A T E R  N O TICE
I, R. F . M orrison , o f K elow na, B.C., 
give (notice t h a t  on th e  1 5 th  day  of 
A ugust I in te n d  to  a p p ly - to - th e  W a-
SEA LED  TEN D ER S addressed  to
th e  undersigned , an d  endorsed 
“T en d er fo r P ub .ic  B uild ing , C hilli­
w ack, B.C.,”  will be received  a t  th is  
office u n til  4 p.m., on M onday, Ju ly  
24, 1911, fo r th e  cop "trueLion of a 
P ublic  B uild ing, C hilliw ack, B.C.
Pians. specification  an d  fo rm  of 
c o n tra c t c an  be seen an d  fo rm s  of 
te n d e r -o b ta in e d  a t  th e  of fice of Mr. 
W m. .H enderson, R esiden t A rch itect, 
V ictoria , B.C., a t  th e  P o s t Office, 
Chilliw ack, B.C.,/ and  a t  th is  D ep art­
m en t.
P ersons te n d e r in g  a re  no tified  th a t  
te n d e rs  w ill n o t be considered unless 
m ade on th e  p rin ted  fo rm s supplied, 
an d  3igned w ith  th e ir  a c tu a l s igna­
tu re s , s ta t in g  th e ir  occupations and 
places of residence, In  th e  case of 
firm s, the  a c tu a l S ig n a tu re , th e  na­
tu re  of th e  occupation, and  place of 
residence of each  m em ber of th e  firm  
m u st be given.
E ach  te n d e r  m u st be accom panied 
by an  accep ted  cheque on a c h a r te re d  
bank , payab le  to  th e  o rd e r of th e  
Hcm ourab.e th e  M in ister o f Public  
W orks, equial to  te n  per cen t (10 p. 
c.) of th e  am o u n t of th e  ten d e r , 
w hich w ill be fo rfe ited  if th e  person 
te n d e r in g  decline to  e n te r  in to  a con­
t r a c t  w hen called  upon to  do so, o r 
fa il to  com plete th e  w o rk  co n trac ted  
for. If  th e  te n d e r  be n o t accepted, the/ 
cheque w ill be re tu rn e d .
T he D e p a rtm en t does n o t b ind  itse lf 
to  accept th e  low est o r any  ten d er.
By o rder,
R . C. DEBROCHERS,
S e c re ta ry .
D ep artm en t of P ublic  W orks,
O ttaw a , Ju n e  29, 1911.
N ew spapers w ill n o t be paid f,or 
th is  ad v e rtisem en t if th ey  in s e r t  it 
w ith o u t a u th o r i ty  from  th e  D e p a rt­
m en t. 49-2
t e r  Com m issioner a l ib is  office in V er­
non . Ifor a licence to  ta k e  and  use 
one cubic foo t o f .w a te r  p e r second 
from  th e  n o r th  fo rk  of Mill C reek, 
in Osoyoos Division o f Yale D is tric t. 
T h e  w a te r  is to  be ta k e n  from  tb« 
s tre a m  a b o u t 40 fee t w est of the  
e a s t b o undary  line of N. E. 14 Sec. 
84, TTp. 26, an d  is to  be used  on 
L o ts  7 pnd 8 , P la n  264, on W  & of 
Sec. 85 , T,p. 26, lo r  ir r ig a t io n  p u r­
poses. 1
Signed— R. F . MORRISON,
K elow na. B. C. 
49-fe P e r  A. E . B oyer, A gent.
K xpem lii 11 '■«'—
B uilde r 's  nceoiiiir. ..............
H a rd w a re  ....................... . ....
Com m union  service .. , 
S 11 rv e y o rs ’, .a reliil ee l 's
legal x p e n s 's  ................
A l t a r  ra i ls  ...... ...... ........
S u n d ry  f re ig h t .............. . • •
P r in t in g ,  s ta m p s ,  e lo .......
Balance in h '.ml ...............
$2,278.71
..$2,020.70 
24.10 
.... , 4 9.5.1
and
...... I 10.00
25.00
12.80
18.09
is.us
$2,278.7 I
(Signed) RO BERT GRAY,
I lion. S(;c, & T reas.
We have exam ined the above s ta te ­
m ent, w ith  all vouchers and docu­
m ents re la tin g  th e re to , and find It. 
co rrect, '
(S igned)— G. C. U. HARVEY.
E. W. CI1ATER
Hon A uditors.
Mr. G ray also announced th  i t  su b ­
scrip tions am oun t.tig  to $ 1. U) had not 
bean received, while sev era l poo- 
p.o had  announced th e ir  in ten tio n  o4 
goving a subscrip tion  w ith o u t defin ­
ite. y s ta t in g  th e * 1 .am ount.
On the  m otion off Mr. W alk er, se­
conded by Mr, Ch ite r , it w as resolved 
th a t  th e  accounts be passed. C arried.
Mr. W alker th en  moved a vote of 
th a n k s  to the  Building C om m ittee, 
w hich w as carried  by acclam ation , and 
to  w hich Mr. Hobson responded.
On the  question  of the  balance in 
hand, $ 18 .68, and th e  Unpaid su b scrip ­
tions being discussed, it  w as decided 
th a t  th e  balance ;j,n hand  should  be 
handed  over to  the C hurchw ardens, 
and Mr. .C hafer’s k ind  o ffe r to col­
lect th e  o u ts ta n d in g  am oun ts  w as 
g ra te fu lly  accepted, ft w as pointed 
out t h a t  a lth o u g h  the  chu rch  -’was 
finished, th e re  w ere q th e r expenses 
to  be in -t, no tab ly  th  i t  of fencing, 
and it  w as f u r th e r  ag reed  th a t  it 
w as desirab le  th a t  a q u a r te r  of an 
acre of . .land 'ad jo in ing  should  be 
bought w hen practicab le , Mr. Greene 
re m a rk in g  th a t  he had  e a rm ark ed  his 
own subscrip tion  for th a t  purpose.
Mr. Gre ne th e n  described th e  s tep s  
he had  ta k en  in conjunction  w ith  the  
Bishop to  secure  th e  services of a 
cu ra te , and s ta te d  th a t  he hoped 
sh o rtly  to  h e a r  som eth in g  from  th e  
B ishop,who w as now on his w ay hom e 
from E ngland . Mr. G reene f u r th e r  
s ta te d  th a t  he hoped tlie  Bishop would 
be h e re  in A ugust to  ded ica te  the  
church .
A vote of th in k s  co th e  R ec to r fo r  
presiding- te rm in a te d  th e  proceedings.
S ' ' m m 1 m
* A j'ropos of th e  v isit of M ajo r BOtA,
C. O. of th e  B. C. H orse a t  V ernon, 
to  th e  Polo G round a t  K elow na Iasi 
T h u rsd ay , w ith  a view to  ra is in g  a 
squad ron  in K elow na an d  D is tric t, 
•.strong 'effp^ts a re  being m ade to  ra ise  
at. ieasjx 'a troop from  O kanagan  Mis­
sion. > /A t th e  tim e of w ritin g , 14 
m e rrh a v e  p u t th e ir  nam es dow n, and 
it is oon iiden tiy  expected  th a t  se­
veral m ore w i l l  join. The success of 
the  m ovem ent, here  a t  any  rave, 
seem s to  be assu red , and th e  place 
is to  be c o n g ra tu la ted , as i t  is an 
excellen t th in g  fo r all m en to  le a rn  
th e ir  d rill a n i  to  be able to shooi, 
and q u ite  a p a r t  from  th a t  side of the  
question  th e  an n u al camp provides a 
m ost enjoyable holiday, as it  is u n d e r­
stood th a t  the  g overnm en t pay n e a r­
ly all expenses in add .t.on  to  pa.v 
w hile in camp, th u s  rediie ng persona; 
expenses to  :a m inim um .
On Dominion Day a M ixed Doubles 
Am erican law n ten n is  to u rn a m e n t u n ­
der hand icap  w as nj^tyed on the  
S po rts  Ciub c o u r ts ^ w ith  th e  follow ­
ing re su lts . Tc'/v^ouples e n te red , and 
each couple could w in a m axim um  of 
72 gam es. M r. J . .  8 . T hom son and 
Miss Farr'ow , rec-ive  h a lf 15, 52, 1 ; 
Mr. and  M rs. S tubbs, owe h a lf  80, 
4S, 2 , Mr. A. Innocen t and  M iss K . 
F a rro w , owe 8t), 4 4, 3 . M r. and  Mrs. 
M adam , owe h a lf 33, 42, 4 ; M r. and 
M rs. H arvey , scr., 38, 5 ;  M r. and 
M rs. Bell, scr., 34, 6 ; M r. D aiglish, 
and  Miss M. Tow nsend, scr., 30, 7 :  
Mr. and  Miss Innocent, owe h a lf  30. 
26, 8 ; Mr. S tan d in g  a n d 1 Miss B.
Thom son, receive half 15 ,\26 . S ;  Mr. 
W. T hcm sun  Miss E, Thom son,
receive 15, 22, 9. ,
R IF L E  ASSOCIATION
Weekly Practice
BoiHlcrouH breezes seem to select 
T h u rsd ay s  to  d isport th'Miiselves, and 
wi t h painful re g u la r ity  they  have 
be *ii playing p ranks w ith  the  scores 
m 500 u n i  699 yards. L is t  T h u r s ­
day was no exception, and a very 
s tro n g  left wind, n 'c e s s i ta t 'n g  ,|irs 
m uch as seven feet w indage, m ad e .h a­
voc of the  scores a t 600. Mr. .1. R. 
Conway, who was the  only on" of 
the  nine riflem en in a tte n d a n c e  to  
reach  the  90’s, had p a rtic u la rly  ha rd  
luck. Opening w ith  an inner, he nut 
on a s tr in g  of five hulls in succession 
hu t a s tro n g  g u st blew him off the  
ta rg e t  wi t h his last sh o t and Npoiled 
w h a t would have been a rem ark ab le  
ta lly , considering the  w e a th e r  condi­
tions. M essrs. T, Allan and  0. A. 
Blomftefd put 011 nice 3 2 's  a t  590. 
o therw ise  th e  shobling  w as r a th e r  
below (lie average,
dqO RES
200
.1 It. Comvay .......5 - 1  5 5 5 4 3 1 - 3 0
C. A. Biomfield . . .5 - 3  4 5 4 4 4 4 - 2 8
A; Symolids ......... ».4—'4 4 5 4 4 4 8—28
G. C. Rose ..............2— 1 3 4 4 3 5 5—28
C. H . .1 allies ...1....... 5 - 3  5 5 3 5 3 4 - 2 8
C. H arvey  .....  ..... 3— i 4 8 5 3,4 4 - 2 7
T A Man ..... ‘.......... 2—2 2 4 4 5 5 4 —26
1*. T. Duma ............5 - 3  5 4  2 4 3 2 - 2 3
G. II. Dunn ............ 2 - 2 3 8  3 4 4 2 - 2 1
500
T. Allan ............. .... 3- - 4 4 4 5 5 5 5 - 32
C. A. IRoin. field ...5-—5 5 4 4 5 5 4 —32
A. Ry niontls • ..... O,,,u*- 5 5 5 3 4 4 5—31
J. R. Conway ... - 3 5 5 3 5 5 5 - 31
G. II. Dunn ........ .... 0-- 3 2 5 5 5 5 5 - 30
C. H i rvey ....... .... 3- - 5 4 4 4 4 4 4—29
C. II. Jam es ..... ...8- 4 4 4 5 5 2 - 28
G. C. Rose .....  ..... 4- - 5 5 5 3 3 3 3 - 27
1». T. D./im .... ...0-- 4 2 4 4 5 0 0 - 19
, 600
J. R. Conway ... ...3-- 4 5 5 5 5 5 0 - 29
T. Allan ... .... .... 5- - 5 5 2 4 4 2 4 - 26
C. A. Blom field ...3- it— *»2 3 5 4 4 4 - 25
C. II: irvey ....2-- 3 3 2 2 5 3 5—23
A. Symonths ...... ...4’- 0 2 3 5 4 4 5 - 23
G. H. D unn ........ .... 3- - 3 2 3 2 2 3 2 - ■17
G. C. Rose ...... .... 3 - 4 3 0 0 4 2 4 - •17
C. II. Jam es .... ...4-- 2 4 0  2 3 2 0 - 13
P. T. Dunn ...... .... 2-- 0 0 0  0  3 0  2 - 5
A g g reg a te
•T. R. Conway 90, C. A. B :om field 85,
T. Allan 84, A. Sym on.Is 82, C. Hia r-
vey 79, G. C. Ruse 72 C, II . Jam es
69 , G H . Dunn G8 , P. T. D unn. 47.
JUST RECEIVED  
SEVERAL GROSS 
OF .
S P O O N S , : 
F O R K S  a n d  
K N I V E S  :
IN STAPLE & FANCY PATTERNS
A .l, P la te d  Spoons, $3.75 doz.
“  "  “  $4.25 “
12dwt. “  K iiives, $4.90 “ 
Steel Knives $2.70 “
Such prices and qualities 
never before offered in 
Kelowna
J .  B. KNOW LES
Jeweler - Kelowna
TENDERS WANTED
Want Aims.
RATES:
F i r s t  I n s e r t i o n :  l O C e n t s  p e r  l in e ;  
m i n i i m i m  c h a r g e ,  25 c e n t s .
E a c h  A d d i t i o n a l  I n s e r t i o n :  5ceiitH > ? 
p e r  l in e ;  m i n i m u m  c h a r g e , ’L 
15 c e n t s .
WANT E D—A baby carriag e , aeooml- 
hand, cheap for cash .—Apply, Box 
199.. K elow na. 50-tC
FOR HALE—H orse, buggy and liar-, 
r.e.HH.—Apply, Box II, C ourier Of-
50-2f ice.
A BARGAIN—F o r u good Koine,, one 
ton in anil barnes*, $ 1 2 5 , expert 
at; o rch a rd  wo r k ;  al s j  o,ne Acme cul­
tiv a to r , $ 10 .—Apply iinniediately , H. 
L. Long, K elow na, | 5 0 -1
T he tra d e  ag reem en t be tw een  C ana­
da and  F rance  has re su lted  in in c reas­
ed business, th e  chief ad v an tag e , how ­
ever, being w ith  F rance.
■« m A
A n u m b er of London papers, as­
sum ing  t b i t  S ir  F red e ric k  B orden 
is to  be L ord  S tra th c o n a ’s successor, 
publish sk e tch es  of his career. H 's  
a d m in is tra tio n  of th e  m ilitia  d e p a r t­
m en t is com m ended to r its  freedom  
from  p a r ty  politics.
SEA LED  TEN D ERS,, ad d ressed  to  
the  undersigned , and  endorsed  “T en ­
der fo r I 'u b .ic  Building, R evelstoke, 
B . C . will be received u n til  4 .00 p.m. 
o n  M onday, Ju ly  24, 1911, fo r th e  
co n stru c tio n  of. a P ub lic  B uild ing  a t  
Revelstoke, B.C.
P ians, specifica-ion, and  form  of 
c o n tra c t can be seen an d  fo rm s of 
te n d e r  o b ta ine'd—on-npid icajtion a t  th e
of lice of M r. Wm. H enderson , re s id ­
e n t a rc h ite c t, V ictoria , B.C., a t  the  
P o s t Office, ReveiSioke, .B.C.,. an d  a l 
th is  D epartm en t.
P t  rsonis ten d erin g  a re  no tified  t h a t  
ten d ers  wall no t be considered  unless 
made; on th e  p rin ted  fo rm s supplied , 
and  signed w ith  th e ir  a c tu a l s ig n a ­
tu re s , s ta t in g  th e i r  occupations and  
places of residence. In  th e  case of 
firm s, th e  a c tu a l s ig n a tu re , th e  n a ­
tu re  of the occupation  an d  place of 
residence of each m em ber of th e  f irm  
m u st be given. •
E ach  ten d e r m u st be accom panied 
by an  accepted cheque on a c h a r te r ­
ed bank , m ade payable to  th e  o rd e r  lof 
th e  H onourable th e  M in iste r of P u b ­
lic W orks, ' equal to  te n  p e i cent. 
(10  p.c.) of th e  am o u n t of th.* te n ­
der, w hich will be fo rfe ited  i l  th e  
person ten d erin g  deoline to  e n te i  in ­
to  a c o n tra c t w hen called  upon to  do 
so, or fa il to com plete th e  w o rk  icou- 
t i  ac ted  for. If  th e  te n d e r  be not 
accepted  the  cbeque wil.1 be re tu rn e d
T he D ep artm en t does n e t  b ind  it- 
sc f to  accept th e  low est oir any  te n  
dcr.
By o rder, ,
R. C. IDES ROCHE P.13.
S ec re ta ry .
D ep artm en t of P ublic  W orks,
O ttaw a, Ju n e  29, 1911.
N ew spapers w ill n o t be paid fo r th is  
ad v ertisem en t if th ey  in s e r t  i t  w ith ­
o u t a u th o r ity  from  th e  D ep artm en t.
1 50-2
NO TIC E TO SPuRTSM EN
Any person w a n tin g  good rod  fish ­
ing fo r a w eek or tw o  in th e  m oun­
ta in s  should apply to  th e  u n d e rs ig n ­
ed. Good fish ing  g u a ra n te e d . C harges 
$ 1.00 p e r day per m an.
LEON E  GILLARD,
48-4  K elow na.
L A N D  A C T
OSOYOOS LAND D IST R IC T 
D ISTR IC T O F YALE
T A K E  notice th a t  I, Roy Sw eny of 
O kanagan  Mission, B.C^ occupation  
R ancher, in ten d  to app ly  fo r  p e rm is ­
sion to  lease th e  fo llow ing  described 
land  :—Commencing a t  a post p lan ted  
on th e  3hore of O kanagan  L ak e , dis­
t a n t 1 38 fee t clouth an d  200  fee t W est 
from  th e  N orth -W est co rn e r p o s t of 
Section  25, in T ow nship  28, th en ce  
S o u th  1 c h a in ; th en ce  e a s t  1 c h a in ; 
th en ce  n o r th  1 c h a in ; thence  W est 
1  chain  to  th e  po in t of .com m ence­
m e n t, an d  con tain ing  o n e -te n th  of an 
acre, m ore o r less.
L o ca ted  A pril 2 l s t ,  1911.
ROY SW ENY,
D ate, M ay 1 6 th , 1911 42-9
T E N D E R S  w ill be  received by the 
undersigned  for the  p u rc h a se  of the 
F R E N C H  COACH H O R S E
D’ARTAGNAN
H O R S E  B R E E D E R S ’ L IE N  A C T
Form  A
Governm ent of B ritish  C olum bia 
D epartm en t of A g ric u ltu re
Certificate of Pure Bred Stallion No, 4156
T he P ed ig ree  of the  S ta llio n  D ’A rtag - 
nan , described  as  follow s; Colour, B a y ; 
s ta r , sn ip , left fro n t an d  both h in d  feet 
w hite ; foaled A p ril 20th, 1903; b red  by 
M. A lphonse H ay s , D ep a rtm en t of L a - 
M3>nch6' ■
1st D am  by Queiiotfl 1 le, by  H a rle y ; 
2nd D am  by C ascade , by L a v a te r , 3rd
D am , ----- , by  H e ir of L in n e ;
h a s  been exam ined by  the  D ep artm en t, 
and  I hereby  ce rtify  th a t  the  s ta llio n  is 
of p u re  b reed ing  an d  is  re g is te red  in a  
stud  book recognised by the D e p a rt­
ment. J ,  .R. A N D E R S O N ,
D eputy M in is te r of A g ric u ltu re  
V ic to ria , B .C ., M arch  27, 1908
T he French Coach H orse cannot be ex ­
celled for combination of speed, power, 
elegance and endurance; of a  mild dispo­
sition; and the m ost prepotent and im­
pressive of all breeds, the pedigree exten­
ding back over 200 years.
C arries insurance of $1,000 w ith nearly a  
year to  run.
T e n d e rs  w ill be received u n til Ju ly  
15th, a t noon. T h e  h ig h e s t o r a n y  ten­
d e r riot n ecessa rily  accep ted . T erm s 
w ill be given if s a tis fa c to ry .
D ’A R T A G N A N  colts a re  g iv in g  en­
tire  sa tisfac tion . In te n d in g  p u rc h a s ­
e rs  can  sa tis fy  them selves on th is  m at­
te r  by  inspec ting  h is  stock a t th e  p re ­
m ises of W. R . B arlee , D. W. Crow ley, 
John  Conroy, J .  H . B a illie  an d  several 
o thers.
T e n d e rs  to be a d d re ssed  to
E .  W .  W I L K I N S O N ,  S e c r e t a r y
MISSION VALLEY
FRENCH COACH HORSE ASSOCIATION-
P . O. Box 251 - - K elow na
.47-4 ,
Misses H O G A R T H  &  O A T E S
K E L O W N A , B. C. 
A F T E R N O O N  T E A S
served a t
AQUATIC ASSOCIATION PAVILION
(members only) and
PARK TEA ROOM
O rd e rs  taken  for a ll k in d s  of 
H O M E -M A D E  C A K E S  A N D  
S C O N E S
C a t e r i n g ’ done fo r P ic n ic s , B r i d g e  P a r t i e s , 
D a n c e s , e tc .
Aquatic Pavilion—’P h o n e  No 174 
P rivate Address—’P hone  No. 80
( D r . M c N a u g h t o n ’s C o n s u l t i n g R o o m )  4 7-2 m
TENDERS
T e n d e rs  for the  c le a r in g  of 200 ac res  
(more o r less) of lig h t bush  on the 
bench, w ill be received b y  the  u n d e r­
signed  up  to noon 30th J u ly . W ork to 
be com pleted by 30th A p ril , 1912. F u ll 
p a r t ic u la rs  a t  the  office of th e  Com­
pan y . Low est o r  a n y  te n d e r not 
n ecessa rily  accepted. \
S ou th  K elow na  O r c h a r d  Co ., L td . 
G. L. A L L A N , M an a g e r. ■• *
W . J .  M A N T L E , S e c re ta ry .
49-4
FOR ■ SA L E —A w all te n t, 20x10, in 
good coindiGon ; price $20.00.—Ap­
ply, L ake View. H otel. 50-3
FU B N ISH ED  HOUSE FOR R E N T — 
on Glenn Ave., for th re e  m o n th s , 
fruin Aug. 1st to  N,ov. 1 s t ;  $35 jier 
m onlli.—Apply, G. A. Me.ikle, c.o. T. 
Law son, L td ., K elow na. 50-3
W A NTED —AT L aw son’s, all the K t-, 
lowna ladies to sam ple Nabob Cof­
fee and  Je lly  P ow der. 50-1
F O R  S A L E —H alf section of land  in 
S. E . S a sk .;  250 ac re s  of first- 
c la s s  w heat lan d  — b a lan c e  in good 
p a s tu re . ' C reek ru n s  th ro u g h  p a s tu re  
(never d ry), never fa il in g  sp rin g  w a te r 
n e a r  house, seventy ac re s  broken, th ree  
m iles from C .N .R  (H artn ey  to R eg in a  
line). Good roads and  schools, no i r r i ­
g a tio n  requ ired , f irs t-c la ss  crops a d ­
jo in ing . P r ic e  $7,000, o r w ill exchange 
for f ru it  la n d s  n e a r K elow na. A p p ly  
Box S. K elow na C ourier. 49-4
P O S IT IO N  W A N T E D  — im m ediately  
by young E n g lish  la d y , as Com­
pan ion -H elp  o r G overness. M IS S  
B R U C E -P A Y N E , V ernon. 49-5
W A N T E D  T O  L E A R N  — F ru it- fa rm ­
ing , w illin g  to w ork for board  and  
lod g in g  an d  nom inal w age, to be r a i s ­
ed la te r . A pply , Box F , K elow na 
C ourie r. 49-2
AUTOMOBILE HIRE
A . E . Boyer w ishes to announce th a t  
h is  c a r  is a t  the  d isp o sa l of the p u b lic  
a t  rea so n ab le  ra te s  p e r hour or tr ip .
49-4
ACTIVE G IR L W ANTED, as w a itre ss  
. fo r r e s ta u r a n t  a t  R idley’s s to re  
on K . L. O. Bench.—Apply a t  th e  
s to re , o r ad d ress  P . O. Box 199, K e­
low na. 47-4
W A NTED  — C h ild ren ’s sowing and 
p lain  sew in g ; p rices reaso n ab le ; 
no ob jections to  m ak in g  over.—Miss 
M ildred  B lain, R ow cliffe Ave., n e a r 
R ic h te r  S t. I  4 5 -tf
ICE FOR SA LE, in w holesale o r  re ­
ta i l  q u a n titie s , de livered  to  any 
p a r t  of th e  c ity .— Apply, M anager, 
B ankhead  R anche. 4 5 - tf
•'-v _______ .
T E N , TW EN T Y , T H IR T Y  OR FO R - 
ty  acres sp lendid  f r u i t  land, im ­
proved, on m ain  road , 2 miles from  
Salm on A rm  s t a t i o n ; n o  ir r ig a tio n  re ­
q u ire d ; from  $100 an  ac re  for qu ick  
sale .—Apply, Geo. F . S tir lin g , Box 30, 
Salm on A rm , B.C. 4 5 - tf
v' .
W ANTED — A second- h an d  bone- 
c ru sh e r ; m u s t be in good o rder. 
Apply, Box H , C ourier office. 4 4 -f£
MONEY TO LOAN in sum s of $1,000 
to  $20,000 a t  8 p e r  c e n t—R am ­
b le r  P au l. 50-tf.
DOUBLE YOUR MONEY*.—Buy a lot 
in C oronation  S q u a re , it is su re  
to  double in value in less th a n  a year. 
In  fa c t we a re  selling  lo ts  for less 
th a n  h a lf  w h a t  is now being asked  
fo r a d jac e n t p ro p e rty  How can  >ve 
do : i t  ? Sim ply th is —wc b o u g h t th is  
ex ce llen t piece of land , rtjf acres, 
block 40, a t  a reasonab le  figu re , and 
a re  now going  to  give oui p a tro n s  
th e  benefit. We do n o t w a n t to  g e t  
r ic h  a ll ait once, and  we w a n t ev*ry 
m an  in K elow na, no m a t te r  how sm all 
h is  m eans, to  own a hom esite. We 
a re  going to  sell a lim ited  num bei 
of th e se  lo ts a t  one h u n d re d  d o lla rs  
each , one q u a r te r  oash, and  th ree , six 
an d  n ine m o n th s  fo r th e  balance 
T h e re  is now  ab so lu te ly  no occasion 
fo r th e  people to  com plain ab o u t h ig h  
prices. I t  is abou t th e  sam e d is tan ce  
from  th e  business section  as  the  pu b ­
lic school.—CLEM EN T BROS, 48-4
W A N TED .—P aid  correspondents and 
subscription agents for the “ Cour­
ie r”  a t Rutland, Benvoulln, K. L . O. 
Bench and generally throughout the 
d istric t tribu tary  to Kelowna. L ibera l 
terms. Apply by letter only’to E ditor, 
Kelowna Courier.
W m a b A Y ,  -*hLY l d t h ,  h i l l T H E  K G L 6 W N A  C O U ltlE ft  AND O K A N a HAN  b ftC n A J lD lS T , P a g o  6
Win
Kelowna Land & Orchard Go.
limited.
/ >  N U R S E R Y  S T O C K
F O R  S A L E
Apples, Crabs, Pears, Plums, 
Prunes and Cherries
Gall or write
Phone: No. 5 Office: Keller Block
r
Get Ready For Haying
—  W e  C a r r y  a  F u l l  L i n e  o f  —
Myers’ Hay Unloading-Devices 
Myers’ Hay Carriers for Cable 
M vers ’ H ay C a rrie rs fo r Woo d o r I ro n T  rac k 
Myers’ Hay Lock Lever Forks
■ a
A ll S iz e s  and K in d s o f  P u lle y s  
W ire R ope, etc .
T he M o rr is o n -T h o m p s o n  H a rd w a re  C o ., Ltd.
J
. A Great Snap in
20 Acres
6 miles from Kelowna, consisting of 5 acres in 
bearing orchard, 15 acres in meadow 
. All in first-class shape 
7-Roomed House, Stable and Chicken House
• Only
Third Cash
per acre
Balance arranged
F o r  f u r t h e r  p a r t i c u l a r s  a p p l y —
HARVEY DUGGAN
K E L O W N A
|  Livery arvd Horse Exchange ♦ 
COPELAND & RICHARDS, Props.
H orses bought and  sold. .* H ig h est cash  p rices given for good stock . % 
W e g u a ra n tee  a ll horses we sell to be a s  represen ted . . • A su p p ly  of t  
heayy w ork horses a lw a y s  on h a n d  a t  reasonab le  p rices. y
E n q u irie s  cheerfu lly  answ ered  . .
Good sad d le  horses, s ing le  an d  double d rivers, bugg ies and  dem ocrats  4  
* j* a lw a y s  a v a ilab le  for h ire . * 4
S ta b le  and  O ff ic e : L E O N  A V E .
’P h on e  No. 2 5 K ELO W N A  «
T H E  C A N A D I A N  B A N K  
O F  C O M M E R C E
V S IR  E D M U N D  W A L K E R , C.V.O., LL.D., D.C.L., P resident  
A L E X A N D E R  LA IRD , G eneral M anager
CAPITAL^- $10,000,000 R E S T ,  -  $ 8 , 0 0 0 , 0 0 0
C O L L E C T I O N  B U S I N E S S
.W ith  i ts  la rg e  n u m b e r  o f  b ra n c h e s , a g e n ts  a n d  c o r re s p o n d e n ts ,  T h e  
C a n a d ia n  B a n k  o f  C o m m e rc e  is  a b le  to  effect c o lle c tio n s  th r o u g h o u t  
th e  w o rld  p ro m p tly  a n d  a t  re a s o n a b le  r a te s .  R a te s  w ill be  q u o te d  o n  
a p p lic a tio n .
F O R E I G N  B U S I N E S S  A230
C h e q u e s  a n d  d r a f ts  o n  a ll countV ies o f  th e  w o rld , d ra w n  in  s te r l in g ,  
f r a n c s , m a rk s , l ire , k ro n e n , f lo r in s , ro u b le s  o r  a n y  o th e r  fo re ig n  c u rre n c y , 
c a n  b e  n e g o tia te d  a t  T h e  C a n a d ia n  B a n k  o f  C o m m erce  a t  re a so n a b le  r a t e s .
KELOWNA BRANCH
Local and Personal Nows
Mm, B. C. R ichards wus a passenger 
to  V ancouver m i W ednesday.
Mr, A, E. C larke, of R u tland . left 
on F rid ay  on a v isit to  Vancouver.
Mr. It. E. M.icBcan w en t to  Vancou­
ver on W ednesday,
HORN.—To the  wife o’f Mr. C harles 
Bird, on dul y (5th, a t  the  C lifton 
N ursing Home, a d u u g h te r.
BOBN.—To the  wife ot Mr. K en­
neth  T a ilyour, of W estbank , on .July 
1 st, a t the  C lifton N u rsin g  Home, a 
d au g h te r . T he child died on .July n th
Mrs. Edm ondson, ot V ancouver, is 
a t L aw son’s th is  week, d e m o n stra tin g  
the su p erio rity  of the  Nabob b rand  
of coffee and jelly  pow der.
DIED.—On .July 10 th , Sydney E d­
w ard, in fan t son of Mr. O. E, W. Me­
lvin, aged Y6% m onths. T he fu n e ra l 
took place on Ju ly  1 1 th  from  the  re  
sidemoe of JM'r., K. F, Oxley, KeV. T. 
Greene o ffic ia ting
Mr. .J. H arvey , w ho h as  b»en in th e  
fa r  n o rth e rn  portions of B. C. fo r  
nearly  tw o  years, a rr iv e d  on B u tu r 
day from  V ancouver to  pay a visit 
to  his re la tiv e s  here.
The M ethod ist M ission B in d  w ill 
hold a law n social on th e  g rounds of 
Capt. K n ig h t, bo th  a fte rn o o n  and 
evening, on T uesday , J u l y  18 th . tee 
cream , cake and sandw iches will be 
sold. E verybody  w elcom e.—Con.
Betw een 5*0 jjnd 00  tic k e ts  w ere 
sold y este rd ay  m orning  fo r th e  1 2 th  
of Ju ly  excursion  to  P en tic to n  by th e  
s.s. “A berdeen.” T h e re  . did no t seem 
to  be a  very  la rg e  n u m b er on board  
from  N o rth e rn  O kanagan  points..
A tten tio n  is called to  th e  ad v e r­
tisem en t calling  for te n d e rs  fo r th e  
fine F ren ch  coach horse, D’A rtagnan , 
owned by th e  Mission Valley F ren ch  
Coach H orse 'Association. T he anim al 
is a very fine one an d  h is colts have 
been g en era lly  sa tisfac to ry . His dis­
posal by the  A ssociation shou ld  a ffo rd  
horse-b reeders  an excep tional oppor­
tu n ity  to  im prove th e i r  stock.
/ A  team  belonging to  M r. A. Lefovre 
ra n  aw ay on B ern a rd  Ave., on Mon­
day a fte rn o o n . In  a tte m p tin g  to stop  
them , th e  d r iv e r  lost his lo o ting  and 
tell, th e  heavy  w agon loaded w ith  a 
ton  ol o a ts  pass in g  over h is  le ft leg. 
A lthough th e  su rface  on w hich ho 
fell w as th e  so-called “g ra v e l” w hich 
has d isfig u red  th e  s t r e e t  fo r th e  
past y ea i, m arvellous Ic say  he escap­
ed w ith o u t any  broken  bones and  w ith  
no th ing  vyjrse th a n  a pa in fu lly  b ru is ­
ed lim tu' T he te am  stopped  a l i t t le  
fu r th e r  bn an d  no dam age w as done
Mr. F. A rm strong  r T u n ie d  on T uch,  
day from  a visit to O ntario .
T he receip ts  a t  th e  F r u i t  F estiva l 
of the  Ladies H ospital Aid am ounted  
to $87.05.
Mr. I). Good, chief p ack e r for the 
K e ttle  Valley Bailw ay, paid a visit 
to P en tic to n  on F riday
The K elow na in te rm ed ia te  lacrosse 
team  played a re tu rn  ma t c h  here  on 
T h u rsd ay  la s t w ith  the  P en tic to n  
team , and infjicted  a sev e re r defeat 
upon them  rlniu on Dominion Day, the 
score being 7 -  2 in f iv o u r of Ko­
lb w
'be W ar Canoe Club have c h a r te r ­
ed the  h.h. “A berdeen” for ail ex ­
cursion to 1’eaehland n e x t T h u rsd ay , 
Jul y 20 tli. on the, occasion of the  
Peach land  R eg a tta  T he t r ip  should 
be a m ost enjoyable one, and  an a f ­
ternoon of exciting  sp u rt is prom ised . 
(Jhere being no less th a n  five w a ^ c a -  
noe races on th e  p ro g ram m e * ^  The 
boat w ill leave  K elow na nlfout' 12.30
p. 111. • • y
The m unicipal m eeting  called for 
T h u rsd ay  evening, to  d iscuss th e  By- 
laws to  be voted on I h e  follow ing 
day, proved to  be a fiasco, as only 
half-a-dozen people tu rn e d  up, and a f­
te r  w a itin g  fo r about th re e -q u a r te rs  
of an ho u r in the  hope th a t  th e re  
would bo some be la ted  a rr iv a ls  the  
m em bers of the  Council w ho had 
come p rep a red  to  explain th e  purpose 
of th e  By-law s betook them selves 
hom ew ards.
• in*For Quality -
•F T  - . I ,  i i ■ i ■ - ....... ........
# Generous Quantity and
------------------------------------------------------------------- - --------- -^-----------
f  Universal Satisfaction
*  — -—
* G O  tO -
ro the  h a rn ess  and  w agon.
Mr. D. II. R a tte n b u ry  has sold the  
desirable p ro p e rty  of P e rio t Bros., 
consisting of 65  acres s i tu a te d  on th e  
Vernon -K elow na road . ..about fo u r  
miles from  tow n, to  M r. W illiam  M ar­
shall, of L em berg , Bask., to r  the  sum  
off $23,COO. I t  includes e ig h t acres 
of bearing  o rch a rd . . T he  p u rch ase r 
will tak e  up residence on th e  land a- 
bout. N ovem ber. Mr. R a tte n b u ry  has I q u a rre l w ith  
also sold 15 ac res  belonging  to  M r. | size.
J . H. B artley , on th e  V ernon road , 
nex t to  'the  Geen place, to  M r. W i l ­
liam Cam pbell, a lso  of L em berg , for 
about $5,500. T he t i a c t  com prises 10 
acres of 2-year-o ld  tre e s  and  five 
acres of hay  m eadow , and  is one oi 
the  best pieces of soil in th e  d is tr ic t .
The p re lim in ary  su rvey  of th e  K e t­
tle Valley R ailw ay has been finished 
to  the  S o u th  K elow na L an d  Co.’s 
dam , and th e  p a r ty  engaged  in th e
R. J .  Chain bur Bn. of K elow na, th is  
Week pu rchased  E J. D avis’ t r o t t in g  
horse La C aresta , and had  him  sh ip­
ped over the  G reat N o rth e rn  on 
T h u rsd ay  as ta r  as O rovdle. T in
price paid is s ta te d  to  have been
$000. M r. Davis pu rch ased  th e  horse 
from  the  W oodland S tock  F a rm  of 
California some tw o   ^c a rs  ago, and 
while ow ned by bun th e  horse- vvon 
many good races —G ranu F o rk s  G a­
ze tte , Ju ly  8 .
A d ru n k en  m an gave a d isg u stin g  
exhibition  of b ru ta li ty  to  an im als  la s t  
T h u rsd a y  evening on Glenn Ave. 
S tan d in g  up in a buggy, he plied 
his horse fu riously  w ith  h is -w h ip  u n ­
til it daw ned  upon his befuddled  b ra in  
th a t  th e  speed a t  w hich th e  rig  was 
trav e llin g  w ould no t d -rm it tu rn in g  
the f i r s t  co rner safely , so he jum ped 
ou t and  le f t the  liors-* to  i ts  fa te , 
w ith  the  re s u lt  th a t  the  buggy cap­
sized a t  som e d istance f u r th e r  on and 
the  horse w en t dow n in a heap, su s ­
ta in ing  a bad cu t oil one of its  legs. 
The h a rn ess  was b.^dly dam aged  and 
some in ju ry  w as also rtovie to  th e  b u g ­
gy. T h e re  is a lto g e U e r  too m uch 
cruel t r e a tm e n t  of an im als in th is  
vicinity, and  th e  heavy h an d  of th e . 
law  should  fa ll, upon th e  b ru te s  in 
hum an  guise w ho abuse the '.defence- 
.ess m em bers of th e  low er c rea tio n  in 
th e ir  ch arg e . I t is only cow-ards th a t  
in-fact ru th ie s s  p u n ish m en t upon an 
anim al t h a t  cannot re ta lia te , and 
they  w ould n o t  d a re  to  u n d e rta k e  a 
a fellow  of th e ir  p u n
&
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V arioU vS flavours, made from fresh cream daily. ^  
Leave us your order for your party or dinner.
D e l i c i o u s  -  
Ic e  .C r e a m
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Always new and fresh
E C O N O M Y  F R U IT  J A R S
----:----—They are the best-------—
Store open every evening1 till 10 p. in.
B I G G I N  & P O O L E
O N E  Q U A L I T Y  a n d  O N E  P R I C E
’Phone 39 ...’Phone 39
Glenmore Fruit Lands
S itu a ted  w ith in  one-half m ile of town, an d  being  abou t 100 feet above 
the lake, it com m ands a. beautiful view of the town,
• lak e  and  su rro u n d in g  country .
ID E A L  FR U IT  SO IL  A B U N D A N C E  O F  W ATER
C L O S E  TO  TOW N AND M A R K ET
T h ere  is  only one G lenm ore; do n ’t m iss the opportun ity  of selecting a  
: few ac res  of th is  d esirab le  pro jjerty .
I f  you w ish  a  c h e a p  b u ild in g  lo t o r an  a c re  of la n d  c a l l  on u s  a n d  1 
w e ..will show  you our su b -d iv is io n
w
j u s t  four blocks from  the cen tre  of the tow n. P r ic e s  low.
easy , m onthly paym ents if so d esired .
T erm s
F IR E  IN S U R A N C E
W e rep re sen t only  the best b o ard  com panies.
T H  E
Central Okanagan Lands,
LIM ITED
K ELO W N A
B U SIN E S S LOCALS
Se;- -the Nabob G irl a t  L aw son’s 
th is  week.
Dr. M ath ison , d en tis t. T elephone 81).
w ork a re  now  re tra c in g  th e ir  s tep s  
tow ards P en tid to n  and  m ak ing  th e  
final location. I t  is n o t considered 
probable th a t  «ny active  co n stru c ­
tion ivork  will be ca rrie d  on in th is  
n e i lh ’jo u r l i jo l  u n ’ii n x t sp ring . T he 
location o b ta in ed  is re g a rd ed  as very  
sa tisfac to ry  to  M r G ouriay, th e  en ­
gineer '^n charge , as i t  e lim in a tes  th e  
costly tunnels- and  b ridges en tailed  
by the  su rvey  m ade la - t  w in te r  a t  a 
low er a ltitu d e . T he su rvey  w ork  from  
the  South  K elow na dam  to  th e  K e t­
tle R iver is being ac tive ly  c a rrie d  on 
by a n o th e r p a r ty , and  i t  is hoped t<V 
have all th e  line finally  located  be­
fore th e  end of th e  a u tu m n . So fa r  
as th is  d is tr ic t  is concerned, th e  fin ­
al location of th e  K e ttle  
Railw ay p u ts  th e  line, w hen con­
s tru c ted , e n tire ly  o u t of reach , ow­
ing to  th e  h ig h  a t t i tu d e  a t  w hich 
it  tra v e rse s  th e  M ission Fang^i.
Lr. W. B. F a rr is , so lic ito r, of N e l- | Get a cup o f coffee I 
, paid a brief v isit to  tow n  on G irl a t  L aw son’s th is
M  
son
M onday, a rr iv in g  by the  boa t in the  
a fte rnoon  and  leaving by th e  m o to r 
s tag e  n e x t m orn ing  fo r Vernon. In 
conversation  w ith  a “C o u rie r” re p re ­
sen ta tiv e , he s ta te d  th a t  S en a to r 
Bostock in form ed  him  a few  days ago 
th a t  i t  w as the in te n tio n  of the  
Dominion G overnm ent to  g re a tly  im ­
prove and  ex ten d  the  te lephone sys­
tem  th ro u g h o u t th e  O kanagan . T h is 
will be good new s to  a ll who have 
occasion to  com plain of th e  sv->wness 
and  inefficiency of the  long-d istance  
system . A lthough  only of in d irec t in­
te re s t to  tihe O kanagan, i t  m ay be 
m entioned  th a t  th e  po ssib ility  of se­
cu ring  n av ig a tio n  from  th e  P ac ific  to 
Kcvglstokc o r W inderm ere, via th e  
Columbia R iver, is a n o th e r  m a tte r  
th a t  w ill engage th e  a t te n tio n  of th e  
governm en t, in co-operation w ith  th e  
U nited S ta te s  g o v ernm en t, th e  Hon. 
Wm. Tem plem a.n, M in ister of In lan d  
Revenue, hav in g  prom ised M r. F a rr is , 
w ho ac ted  in th e  m a t te r  on behalf 
of the  Nelson B oard of T rad e , th a t  an 
approp ria tion  w ill De m ade fo r th e  
Valley I su rvey  Y.of th e  Colum bia an d  inves­
tig a tio n  of th e  feasib ility  of con­
s tru c tin g  .locks a-t various po in ts 
w here rap id s a t  p re se n t fo rm  an lm- 
• ped im ent to  th e  passage of vessels.
from  the  Nabob 
week.
E ngland  is also  experiencing  a h ea t 
w ave. T h e  a v e n g e  te m p e ra tu re  in 
London, last w eek w as 83 in the  
shade.
DRESSMAKING
M ISS H U G H E S D O N  S M I T H
(tra in ed  by M adam e A u g u s ta  of S an d - 
b u rs t, E n g .) , is w illin g  to u n d e rtak e  
a ll  k in d s  of needlew ork (d ressm ak ing  
a  sp ec ia lity ,) e ith e r a t p riv a te  res id en ­
ces o r a t  home.
A d d ress , P .O . 234, K elow n^.
£0-1
M UN ICIPA LITY  OF PEN TIC TO N
TENDERS ARE IN V ITED  AND W IL L  
BE RECEIVED BY th e  undersigned , 
up to  5 p.m. dn F rid ay , th e  2 1 s t day 
of Ju ly , fo r the  co n stru c tio n  of Ce­
m en t sidew alks for th e  M unicipality  
of P en tic ton .
P lans; profiles and  specifications 
m ay be seen- on app lication  to  th e  
M unicipal Office, o r a t  the- office of 
B. A. M oorhouse, M unicipal Engineer*
T en d ers  m u s t be g rouped  as fol­
lows, and A n d e rs  w ill be received in­
dividually  o r collectively  : (1) On th e  
perfo rm ing  of th e  w o rk  only, <2) F o r  
th e  supply of m a te ria ls , and  (3) F o r 
th e  bo th  'to g e th e r.
EDW ARD CAN N ELL 
50-1 _ _ - A cting  'C lerk.
C LEA N IN G  and PRESSING
SAVE YOUR MONEY 
by getting your clothes 
Cleaned and Pressed
Also hats, neck ties, gloves and fancy 
neck wear '
W e  m a k e  t h e m  l o o k  l i k e  n e w
Don’t send  your clothes a w a y  to be 
cleaned  w hen you can  get it done a t 
home. W e have come from D etro it, 
M ich., to s ta r t  up  th is  business here, 
a n d  wi l l  try  an d  show  the people of 
Kelowna, and  vicin ity  w hat it m eans to 
have good w ork done in their own town. 
A ll w ork guaranteed-
O f f ic e  o p p o s i t e  “ C o u r i e r ” o f f i c e
R. S. FORD 50-1
H. R  HORROCKS
wishes to inform the public 
that he has now opened pre- 
riiises in Water St., opposite 
the “ Courier” office, for buy­
ing and selling second-hand 
goods.
ALL K IN D S O F GlOODS SO LD  ON 
C O M M ISSIO N  5 0 - 2
Page 0
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NEWS OF T H E PROVINCE
The V ictoria Boy Scouts, 200 s tro n g , 
In crimp a t Oadboro Buy.are
F unds a re  being collected a t  P o rt 
A lbcrni fo r th e  erection of a hospital 
th e re . m * »
An e lec tric  sawm ill a t S to rm o n t on 
th e  V ancouver-N ew  W estm inste r e- 
leo tric  line, la now c u ttin g  fro m  15,- 
000  to  20,00.) "feet per day from  «u- 
burb 'iii building Iota.
m m m
An e i io r t  will be m ade by th e  S al­
vation A rm y to b ring  tw o  hundred  
m ore g irls  in to  the  province th lsso u - 
hoh for dom estic aervioe. A oonaider- 
ub.e num b er have a lready  been bro­
u g h t ou t thin year, b a t the  supply 
has proven fa r  sn o rt of the  dem and, 
Vancouver und Victoria hav ing  ab­
sorbed th e  m ajority  of them .
m m m '
A com pany to be know n as the 
W estern  P ress  L im ited, is being o r­
ganised to  p rin t and publish  new s­
papers and  periodicals in Vernon, Na- 
kusp, Phoenix. UevelHtoko und o th e r 
in te rio r cen tres. The proxim ity  of a 
general election m ay have some­
th in g  to do w ith th e  p re sen t in itia ­
tion  of th e  en terprise.
m m m
P lans and  specifications fo r the 
new  Columbia Kiver bridge to  b e  e- 
re c ted  a t  T ra il , and  w h.cn w ill form  
an  im p o rtan t link in th e  new  in te r-  
provincial tru n k  th o ro u g h fa re , are 
now  v irtu a lly  complete, and  it is ex­
pected  (that tenders fo r th e  erection  
of th is  s tru c tu re  will be in v ited  by 
th e  d ep artm en t of pub.ic w orks be­
fore th e  minister., Hon. Mr. T ay lor, 
leaves on th e  next s tag e  of his an n u al 
inspection tou r.
• • ft ■
Provincial Constable F o rsy th e , of 
P o r t  E ssing ton , is under th e  d o c to r’s 
care  as tire  re su lt of in ju ries  receiv­
ed while a rre s t in g  a Japanese  labou r­
ed charged  w ith  m u rd e r la s t w eek. By 
a jui-JitBu tr ic k  th e  son of Nippon 
succeeding in hu rling  th e  o fficer from  
th e  cannery  w n arf to  a scow 20 
fee t below. The officer pa in fu lly  A s­
cended to  th e  dock, overhau led  end 
finally  overpow ered his m an. F o r­
sy th e ’s g r i t  may win him  th e  K in g ’s 
Police M edal.
Jo h n  H ouston ’s nam e bids fa ir  to 
live in th e  geography of th e  province 
of B ritish  Columbia. T he  G rand 
T ru n k  P acific  tow nsito  of H ouston, 
s itu a te d  in th e  c en tre  of th e  Bulkley 
Valley, in  one of th e  very r ic h e s t a- 
g r ic u ltu ra l  d is tr ic ts  of th e  n o r th , is 
nam ed a f te r  th is  old pioneer. W ith  
im m ensely  rich  a g ric u ltu ra l land  t r i ­
b u ta ry  to  it , in add ition  ,to  th e  m in­
e ra l resources, w hich a re  being de­
veloped in  th e  n o rth  co u n try , m uch 
of which is t r ib u ta ry  to  H ouston , th e  
place gives promise of being one of 
th e  b e tte r  know n to w n s of th e  n o r th  
in a com paratively  sh o rt tim e.
• * •
T he reco rd s  of th e  T im b er B ranch  
of th e  L an d s  D epartm en t for th e  ju s t-  
exp ired  m o n th  of Ju n e  show  a  to ta l 
cif 569 tim b e r  licenses issued fo r lands 
w est of t i n  Cascade range, w hich 
b rin g  to  th e  tre a su ry  rece ip ts  of $80.- 
420. F o r lands eas t of th e  Cascades 
262 license* w ere issued, p roducing  a 
revenue of $30,870. O th er, item s of 
th e  m on th ’s business w ere — Special 
tim b e r  license tra n s fe r  fees, $ 7 7 0 ; pe­
nalities, $ 3 ,2 2 5 ; 203 coal p rospecting  
licens s, $ 2 0 ,050 ; coal p rospecting  li­
cense tr a n s fe r  tees, $ 2 7 5 ; and  m iscel­
laneous, $1 ,876.12—a to ta l  fo r  th e  
m o n th  of $136,483.12. T he  p rov in ­
cial log sca lers du rin g  Ju n e  scaled  66,- 
000 ,000  fe e t of logs, an advance of 
C.000,000 fee t over th e  corresponding  
m o n th  'Of l a s t  year.
F resh  egg  A a re  now re ta ilin g  a t  75 
cen ts  per d o ten  ,*t Q uesnel—a drop 
of 50 p e r  cen t, in th ree  m onths.
More th a n  *3.000,000 f r u i t  tre e s  
have ibeon im p o rted  th is  season by 
B ritish  Colum bians.
F ly ing  th e  Union Ja c k  daily  is now 
com pulsory a t  th e  B evelstoke public 
schools.
•  •  ft
C um berland enjoys th e  unenviable 
d is tinc tion  of hav in g  probably  the 
w o rst sidew alks of any tow n of Its 
s ite  and  im portunou In B ritish  Col­
um bia.
m m m
H ig h  w a te r  in the  L ow er F ra se r 
th is  season seem s to have passed w ith ­
o u t dam age, th e  gauge a t  Mission re ­
cord ing  it d rop of fo u r fee t in the  
p a st week. I t now re g is te rs  about 
fif teen  fee t above low w a te r .
• • ft -
A severe  s to rm  last F r id ay  blew 
dow n m any te le g rap h  poles in the 
Nelson d is tr io t . and com m unication 
w ith  ou tside po in ts  w as in te r ru p te d  
fo r Several days.
m m m
T he th re e  by-law s recen tly  sub­
m itte d  to  'the  Nanaim o ra te p a y e rs  
su ffe red  divided fa te s , th e  Sew erage 
E x ten sio n  by-law  of $50,000 and  the  
B. C. H y d rau lic  P ow er Co. ag reem en t 
to  provide fo r  tra m w a y  fac ilities  be­
ing endorsed , an d  th e  A g ricu ltu ra l 
S ocie ty ’s loun by-law  fo r $5,000 be 
ing d efeated .
m ' m m
P rin ce  R u p e rt b la s te rs  con tinue  to  
w o rk  Jhavoc. A sh o t fired  la s t S a tu r ­
day  on th e  M cM ordie cu t blew  a la rge  
rock  th ro u g h  th e  w all of S chrieber 
& Co.’s prem ises, te a r in g  a hole about 
th re e  fe e t sq u are  and  rip p in g  th e  
s tu d d in g  an d  floor Joists like m atch - 
wood.
' 'ft •  '»
T h e  C. P, R, h a s  m ade an  innova­
tio n  in W este rn  C aq a d b h  ra ilro ad in g  
by aw ard in g  a c o n tra c t fo r  th e  erec­
tio n  of a  ra ilw ay  build ing  a t  V ancou­
ver fo r  th e  . accom m odation o f con­
d u c to rs  an d  sleep er and  d in ing -car 
em ployees d u rin g  th e ir  recesses be­
tw een  tr ip s  to  th e  T e rm in a l C ity.
•  ft . *
T he R ailw ay Commission h as  o rd e r­
ed th e  C. P . It. to  fu rn ish  i t  w ith in  
30  days w ith  all desired  in fo rm atio n  
as to  f r e ig h t ra te s . T he R ailw ay 
Comm ission is to  s i t  a t  V ancouver in 
th e  a u tu m n  and  th e  board of tra d e  
w ill th e n  u tillse  any  in fo rm atio n  th a t  
has been gained  in. i ts  l ig h t  fo r a re ­
du c tio n  of f r e ig h t ra tes .
T he c ities  of V ancouver an d  New 
W es tm in s te r  w ill soon be connected 
by a double t r a c k  e lec tric  lin e  in ad ­
d itio n  to  tw o  o th e r  single t r a c k  in- 
te ru rb a n  lines. T h e  B ritish  Colum bia 
E le c tr ic  R ailw ay Company have fo r 
th e  p a st few  w eeks had  a  g an g  of 
m en a t  w o rk  e a s t of C en tra l P a rk -  
ex ten d in g  tin . double tra c k a g e  to- 
w a rd s  New W estm in s te r.
NEW S O F T H E  DOMINION
A via to r Itich le r, b - t t e r  know n an 
th e  F ly ing  D utchm an, was seriously  
und probably  fu tu lly  in ju red  .it T o­
ro n to  on  F riday . He lost co n tro l of 
bis c ra f t  und tyoth m an and m achine 
w ere badly dam aged.
m m ft
T he T o ro n to  C ity Council has a u ­
th o rised  th e  co n stru c tio n  of civic cur 
lines on s t r e e ts  in th e  n o r th e rn  o u t­
s k i r ts  of the  c ity , to  cOst $215,009. 
in add ition  to $90,000 for the  p u r­
chase oL a c o n stru c tio n  plant.
•  m tm
T he O tta w a  e ig h t w ere defeated  a t  
Henley Iby th e  M agdalen College, Ox­
ford , c rew , in th e  f our t h  heat for the 
G rand  C hallenge Cup. The E n g lish ­
m en won an e x c itin g  race by tw o 
len g th s .
a * •
By th e  sudden cailaps'; of the  w h a rf 
a t  Aylm er, n e a r O ttaw a , la st F r i­
day, 50  people w ere  th ro w n  in to  the  
w a te r . A n u m b er of men engaged  
in w a te r  sp o rts  saved  nil bu t one p e r­
son, M rs. J .  Davis, of Torboilton, w ho 
wuH drowmed. m •. ft m
In fo rm a tio n  fro m  re liab le  sources is 
to  the  of fee t t h a t  th e  G reat N o rth ­
e rn  and  G rand T ru n k  Pacific  have 
a rriv e d  a t  a r ra n g e m e n ts  w hereby  the  
H ill ro a d  e n te rs  S ask a tch ew an  over 
th e  G rand  T ru n k  P acific  to Regina, 
w hich 'is being c o n s tru c te d  th is  year.
■ m m
I t  has leaked o u t t h a t  the census 
fig u res  fo r  W innipeg w ill be g re a tly  
below th e  an tic ip a ted  figures. Those 
who have been reckon ing  on a popu­
la tio n  of one h u n d red  and  six ty  to one 
h u n d red  and  sev en ty -five  tho u san d  
w ill be d isappoin ted .
T he  h e a t w ave w hich prevailed  
th ro u g h o u t th e  E a s t la s t w eek le ft 
a te r r ib le  lis t of dead  in m any Ca­
nad ian  cities. In  M ontreal, 146 ch il­
d ren  died in tw o  days, and  T oron to  
and  O tta w a  re p o r t ..great increases in 
in fa n t m o rta lity . M ost of th e  vic­
tim s  w ere wom en and  children.
. ' . . ‘ ft ft •. ' ■
T h a t  (the to w n  of F ra n k , A lta., is 
in (grave d an g e r of a landslide w ith  
heavy  loss of fife, ow ing to  m in ing  
opera tions, w hich have  w eakened th e  
n o r th w e s t sh o u ld e r of T u r t le  M oun­
ta in , is th e  g is t of a re p o r t  by P ro f. 
R. W. B rock, D irec to r of the  Geolog­
ical su rvey .
• ft ft ft'
T,he |C. P . R. has g ra n te d  a 10 p e r 
cen t, increase  of w ages, a n i  a nino- 
to u r day on i ts  lines" b e tw een  F o r t  
William an d  th e  A tlan tic  coast to  all 
a lacksm iths, m oulders, m achin ists, 
p a t te rn  m ak ers , carm en , sh ee t metal 
w o rk ers , sh ip  f i t t e r s  and bo ilerm ak­
e rs  in  i t s  em ploy. T h is  includes a ll 
shop m en  in T o ro n to  and  M ontreal.
O f U U U U U U U U U U
C r o m p t o n
C o r s e t s
McCall
P atterns
O U R  Special Whitewear ancl Clean-up Sale has beer, a 
decided success. We have still a few bargains which 
we are <;qiner to throw on our sacrificeo  a tables.
Lace Curtains! Lace Curtains! Lace Curtains!
We have a very large assortm ent of real good Lace Curtains.
These are exceptionally good value a t our regular selling, but 
in order to make a real lively C L E A N  U P  you can have them
—  AT YOUR OW N PRICE —
which will be higher than  we would quote.
We still' have "a few Dusters, Rain Coats, Serge Suits, Duck Suits, Odd 
W hite Skirts. Parasols and Sunshades, which we want to clean up as our new 
goods cire arriving by every boat. WE M U S T  H A V E  ROOM .
R egatta  days will soon he here and perhaps you may need a nice sunshade 
or something in whitewear.
OUR PRICES W O N ’T  D IS A P P O IN T  Y O U  A T  ALL
T R A V E L L I N G  GOODS
Perhaps you are going away this summer and may need a suit 
case, a steamer trunk, or a good club bag. We also have a 
nice range of bag fittings. These lines comprise the product 
of the famous McBrine of Berlin, O n t., and our prices are a
little lower.
MEN S SERGE and FLANNEL TROUSERS
M u st G o a t G ut P r ic e s
We have a good assortm ent ot sizes in everything summery for 
men, and if you need anything step in and pick it out. They 
surely won’t cost you much;
W. G. &  R. S H IR T S
Ind ica tions ar«» th a t  th e  p re sen t 
season’s pack- of sookeyes in N o rth e rn  
B r it is h  Colum bia w ill be a m ost sa­
tis fa c to ry  one, while re p o rts  from  
th e  canneries th e re  a re  to  th e  ef 
fe e t  th a t  th e  labour supply is u n u su ­
a lly  am ple th is  season— a condition 
w hich -m ust opera te  m ost a d v an ta g e ­
o u s’y to  th e  canners. T h e  sockeye 
fish ing  season, whioh opened on th e  
F ra s e r  .last S a tu rd ay  is a s  y e t 
scarcely  in a u g u ra ted , few fish  hav ing  
as  y e t ascended th e  F a th e r  o f W a­
te rs ; T he recen t ra in s  an d  rough  
w e a th e r  a rc  “said to  op era te  in keep­
ing  th e  fish outside. On th e  Is la n d  a- 
b o u t 2 ,000 fish  have been ta k e n  in 
th e  trap s . R eports  from  R ivers  In ­
le t  s ta te  ’t h a t  the ru n  th e re  is poor 
as  y e t, w hile bad w e a th e r is common 
also  on th e  Skeena.
F o r  th e  f i r s t  tim e  in i!ts  h is to ry  the  
B. C. E. R. h as  m ade in  a rra n g e m e n t 
to  ex p o rt p 6 w er to  th e  U n ited  S ta te s . 
By th e  . te rm s  of a n  a g re e m e n t w ith  
th e  tow n  of Sum as, the  com pany w ill 
fu rn ish  th e  m unicipal a u th o r itie s  
th e re  w ith  e lec tric  pow er f o r . ten  
y ears. T he  to w n  counoil is to  con­
s t r u c t  an  e lec tr ic  tran sm issio n  p la n t 
an d  w ill se ll l ig h t and  pow er to  th e  
c itisens. m m m
T h is  year, fo r th e  f ir s t  tim e , men 
w ill be b ro u g h t from  th e  P acific  
C oast to  a ss is t in h a rv e s tin g  (opera­
tio n s  of th e  c e n tr a l  w est. I t  is es­
tim a te d  th a t  th e re  a re  be tw een  se­
ven an d  te n  th o u san d  m en availab le  
in B ritish  Colum bia w ho m ig h t be 
engaged , if a  su ffic ien tly  low  r a te  is 
g ra n te d  by th e  ra ilw ay  com pany an d  
o th e r  necessary  a rra n g e m e n ts  paade. 
T h e  com m issioner p f im m ig ra tio n , has 
ta k e n  th is  m a t te r  up  w ith  S ir  W il­
lia m  W h y te , and  has u rg e d  th a t  all 
t h a t  is possible in th e  in 'ter ea ts  of the  
g ra in  g ro w e rs  be done.
A sy n d ica te  o‘f th e  s tro n g e s t F ren c h  
and  G erm an  'financie rs  pas ju s t  sec u r­
ed op tions fo r  th e  p u rch ase  o f docks, 
w arehouses an d  w a te r  f ro n ta g e  in 
V ancouver a n p  V icto ria , th e  deal in­
volving th e  t r a n s f e r  of ap p ro x im a te ­
ly $1,500,000, th e  paving  , of th e  way 
fo r th e  in tro d u c tio n , o f O th e r la rg e  
am o u n ts  of F ren o h  and  G erm an  capi­
ta l, in to  B ritish  Colum bia, a  g en era l 
developm ent of opean sh ipp ing  an d  a 
sw ing ing  o f a g r e a te r  tid e  o f com­
m erce w estw ard - t o 1 V ancouver and  
V ic to ria  in an tic ip a tio n  of th e  ea rly  
opening  of th e  P anam a Canal.
T h e  fam ous K eeley m ine, w hich to  
7Q0~"~sh-areE(>ldcrs of th e  F a rm e rs ’ 
!3ank w as a fo rlp rn  hope, has sudden- 
y loom ed up as a genu ine  gold mine 
an d  w ill be developed to  the  fu lle s t 
e x te n t  fo r th e  b en efit of th e  sh a re ­
holders. I t  w ill h o t be sold unless 
a q u a r te r  >of a m illion is offered . 
T h is  m eans t h a t  th e  sh areh o ld e rs  have 
as an  a sse t over h a lf  th e  am o u n t 
in v ested  in th e  m ine by th e  convicted  
m anager.
A fe a tu re  of th e  financial s t a t e ­
m en t of th e  Dominion fo r th e  f ir s t  
q u a r te r  of th e  c u r r e n t  fiscal y e a r 
is th e  custom s show ing—a n  increase 
of tw o  a n d  a h a lf  m illions fo r th re e  
m on ths. I f  th is  is m a in ta in ed  i t  w ill 
m ean an  increase pf te n  m illions fo r 
th e  (year an d  b rin g  th e  custom s re v ­
enue fo r tw e lv e  m o n th s  up to  th e  
excep tiona l sum  of $90,000,000. T he 
g ro ss  revenue fo r th e  q u a r te r  show s 
an  increase  of n e a rly  th re e  m illions, 
to ta ll in g  $ 2 9 ,2 8 9 ,6 4 6 ; th e  expendi­
tu r e  on th e  conso lidated  fund, $8 ,- 
935,000, on increase of $102,625, and 
th e  cap ita l e x p en d itu re  $2,303,730, a 
decrease of $846,305.. il'. . m m -mx . ■ '
T he m am m o th  g ra n d s ta n d  a t  th e  
W innipeg  E x h ib itio n  g ro u n d s w as to ­
ta l ly  d estro y ed  by fire  la s t  T h u rs ­
day. I t  w as th e  m ost sp ec tacu la r 
l i r e  ev er w itn essed  in W innipeg and  
ev ery  fire  companV in  th e  c ity  w as 
s tre n u o u s ly  engaged  in th e  w ork  of 
p ie v e n tin g  th e  flam es from  sp read ­
ing. A rch itec ts  h e ld  a conference 
w hile  th e  bu ild ing  w as  b u rn in g  and  
decided t h a t  by em ploying .500 c a r­
p e n te rs  (the g ra n d s ta n d  could be r e ­
b u ilt in tim e  to  open th e  ex h ib ition  
on J u ly  .18, in s tead  of J u ly  12. T he 
loss o f $70 ,000 is covered  by in su r­
ance.
LECKIE B O O T S NS N e NS
Headquarters for the Economical Buyer 
Raymer Block Phone 314
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T h e  fo llo w in g -  u n d e r - m e n t i o n e d  h o r s e s  w il l  t r a v e l  d u r in g -  t h e
s e a s o n  a s  s t a t e d  b e l o w :
T H E  T H O R O U G H B R E D  S T A L L I O N
. 1 6 1  H a n d s  .
(1st, S ta ffo rd sh ire  Show , 1905)
By W ild fire , by  G alop in , ou t of M arig o ld , by V an  A m burgh , 
and  Bonnie. Doune by B la ir  A tho l. .
M ondays—T ra v e ls  down w est s id e  of O k a n a g a n  L a k e  to K elow na ; a t  
W estb an k . 2 p .m .; a t K elow na, 4.30 p .m . *. \  L eaves K elow na,
W ed n esd ay s , a t  8.30 a.m .
T H E  H A C K N E Y  S T A L L I O N
O v e r  16  H a n d s
(1st, C heste rfie ld  ; 2nd, P e te rb o ro u g h ; 2nd, V ancouver, B .C .)
B y B rave M em ber, ou t of P ro m ise  by D an g elt.
T h u rsd a y s--T rav e ls  down, west s ide  of O k a n a g a n  L a k e  to K elow na ; 
a t  W estb an k , 2 p .m .; a t  K elow na, 4.30 p .m . \  L eaves K elow na,
S a tu rd a y s , a t  8.30 a.m .
4
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T E R M S —S20.00 for the  season ; $25.00 to en su re . $5.00 cash  on 
serv ice  and  $1.00, groom fee ; b a lan c e  on u n in su red  m ares, 15th J u ly .  
C olts to be th e  p ro p e rty  of the  ow ner of the  horse  u n til service is  p a id  for.
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Manufacturers of
M otor B oats, 
R o w  B o a ts ,  
C a n o e s , O ars, 
P a d d le s , E tc., E tc.
All kinds of tiasolene Engines Overhauled 
and Repaired
N e w  a n d  second h a n d  m a c h i n e r y  b o u g h t  
a n d  sold o n  c o m m is s io n
A g e n t s  fo r  b e s t  m . k e s  o f g a s o le n e  e n g in e s
O ffic e  a n d  W o r k s —
W ATER STREET
44444444444444444444444444
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Owner:
T . A T T E N B O R O U G H
RAVELEY RANCH - - . - EWING’S LANDING
HB Brand 37-tf
■ A -
R ough  o r P re sse d .
S h i n g - le s ,  L a t h ,  S a s h ,  
D o o i^ s , M o u l d i n g s ,  E t c .
Kelowna Saw Mill Co., Ltd .
K E L O W N A
W e  a r e  s t i l l  d o in g*  b u s i n e s s  in  
t h e  o ld  s t a n d  : in  t h e .  s a m e  o ld  
w a y .
G O O D H O R S E S  
G O O D  R I G S  
\ C A R E F U L  D R I V E R S  '
COLLETT BROS.
P H O N E  N O .  20 .
I have just received ' 
a car load of the 
finest Launches ever 
placed on the Okan­
agan Lake. They 
are fast, pretty and 
behave well in rough 
weather.
a  \
j  I have also a stock of the 
1  celebrated Peterborough
I  CANOES & SKIFFS
•o'
O' 
< ►
■.Look in and examine my stock
S .T .
Bernard Ave., Kelowna, B.C. 
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